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Señores Miembros del Jurado: 
Presento la tesis titulada El Acompañamiento Pedagógico interno y el 
Desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la 
Red 10, Ugel02, Lima – 2018, en cumplimiento del Reglamento de Post Grado de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro en Docencia y 
Gestión Educativa.  
 La investigación se estructura en ocho capítulos a través de los cuales se 
expone, en el primero los lineamientos teóricos que sustentan nuestra 
investigación. En el segundo, los lineamientos metodológicos. En el tercer capítulo 
los resultados obtenidos. El cuarto capítulo está referido a la discusión de 
resultados. El quinto, enuncia  las conclusiones a la que se llegó en la presente 
investigación. El sexto, refiere a las recomendaciones. El sétimo capítulo contiene 
la referencias y reseñas bibliográficas, Finalmente los anexos. Con lo cual 
queremos aportar conocimientos científicos que pueden ser utilizados en la toma 
de decisiones a fin de mejorar el proceso de acompañamiento pedagógico en 
beneficio de la mejora del desempeño docente, lo cual a su vez contribuirá al logro 
de procesos de enseñanza-aprendizaje  de calidad y más eficientes en beneficio 
de los estudiantes de la Educación Básica Regular.  
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El presente estudio busca dar respuesta al problema de investigación formulado: 
¿Cuál es el grado de relación del Acompañamiento Pedagógico Interno y el 
desempeño docente en las instituciones educativas del nivel Primaria de la Red 10, 
UGEL 02, Lima? 
 El objetivo general fue establecer la relación existente entre el 
acompañamiento pedagógico interno y el desempeño docente. La población estuvo 
conformada por 100 docentes del nivel Primaria de las instituciones educativas de 
la Red 10 de la Ugel 02. Para el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos 
específicos se llevaron a cabo procedimientos metodológicos bajo el enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, transversal correlacional. Los datos fueron 
procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 24.0. Se 
utilizó a la par la estadística descriptiva e inferencial, considerando los datos 
recogidos mediante los instrumentos diseñados para el recojo de información de 
las dos variables. 
 Posteriormente a la aplicación de la prueba de hipótesis Rho de Spearman 
se concluyó que el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente 
con el desempeño docente, ya que se obtuvo un p valor igual a 0.000 < 0.05 con 
un coeficiente equivalente a Rho=0.813. De igual manera se demostró que el 
acompañamiento pedagógico se relaciona con cada una de las dimensiones del 
desempeño docente. 
  










The present study seeks to answer the problem of research formulated: What is the 
relationship between the Internal Pedagogical Accompaniment and the teaching 
performance in the educational institutions of the Primary level of Network 10, UGEL 
02, Lima? 
 The general objective was to establish the relationship between internal 
pedagogical accompaniment and teaching performance. The population was 
conformed by 100 teachers of the Primary level of the educational institutions of 
Network 10 of the Ugel 02. For the fulfillment of the general objective and the specific 
objectives, methodological procedures were carried out under the quantitative, non-
experimental, cross-correlation design. The data were processed using statistical 
software called SPSS version 24.0. The descriptive and inferential statistics were 
used at the same time, considering the data collected through the instruments 
designed for the collection of information of the two variables. 
 After the application of the Rho hypothesis test by Spearman, it was 
concluded that the pedagogical accompaniment is significantly related to the 
teaching performance, since a p value equal to 0.000 <0.05 was obtained with a 
coefficient equivalent to Rho = 0.813. In the same way it was demonstrated that the 
pedagogical accompaniment is related to each of the dimensions of the teaching 
performance. 
 





































1.1. Realidad problemática 
En Latinoamérica, ante las críticas y el poco efecto logrado por las políticas de 
capacitación docente para transformar y mejorar las prácticas de enseñanza, 
actualmente se observa cambios en las concepciones y estrategias utilizadas. Las 
nuevas tendencias de desarrollo profesional promueven la reflexión sobre la 
práctica, la diversificación de los dispositivos de formación, el aprendizaje horizontal 
colaborativo entre pares y el acercamiento a las necesidades y escenarios reales 
del desempeño docente. 
 Efectivamente estos últimos años se ha venido implementando una serie de 
proyectos, programas y políticas públicas con la finalidad de lograr la mejora de la 
calidad educativa. Todo ello considerando la necesidad de los recursos 
pedagógicos que requieren las escuelas y la promoción de una nueva forma de 
gestión que involucre a toda la comunidad educativa. 
 Estas nuevas formas de gestión en los sistemas educativos han venido 
transformándose en relación a los paradigmas y modelos actuales que han 
replanteado la gestión tradicional centrada en lo normativo para pasar a una gestión 
centrada en lo pedagógico acompañando al docente en su quehacer cotidiano y 
propiciar oportunidades de aprendizaje a partir de su propia práctica y en el propio 
lugar de trabajo. 
          La forma de gestión centrada en lo pedagógico, en la escuela, requirió 
concentrar los esfuerzos en el estudiante para que, a partir de ello se establezca  
todo un conjunto de procesos que obligaron a fortalecer el liderazgo pedagógico de 
los directivos y el desempeño de los docentes creando un marco normativo que los 
regule y oriente. Tarea nada fácil ya que las prácticas tradicionales están bien 
enraizadas en uno y otro lado, además de la necesidad de adaptación ente de las 
exigencias internacionales en un mundo interconectado, los cambios sociales en la 
región, los cambios en el conocimiento humano y la tecnología, y los desafíos de 
una sociedad futura aún en construcción. 
 En países de la región como Argentina, Chile o México se ha avanzado 
sustantivamente en la estructuración de sistemas integrales de formación continua, 
mecanismos de promoción de mejores maestros y experiencias descentralizadas 




 En el contexto educativo nacional, a pesar de la flexibilización del sistema 
educativo existe, todavía, una práctica que enfatiza lo normativo en los procesos 
de gestión lo cual no contribuye a fortalecer las competencias pedagógicas de los 
docentes. Frente a ello, la tendencia actual con soporte normativo, es dar mayor 
énfasis en el liderazgo pedagógico de los equipos directivos priorizando el 
acompañamiento pedagógico como una estrategia que pretende involucrarlos en la 
mejora continua, la formación en servicio de los docentes y en empoderarlos para 
que crezca su capacidad de enseñar. Todo ello sustentado en la normatividad 
vigente, y teniendo como soporte dos documentos base: el Marco del Buen 
Desempeño Directivo, y por el lado de los docentes, el Marco de Buen Desempeño 
docente que establece su rol en el aula y en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Así, el año 2007 aparece en el Proyecto Educativo Nacional, el 
acompañamiento pedagógico, como una medida dirigida a mejorar la efectividad 
de las escuelas más pobres, recogiendo experiencias anteriores importantes que 
desde fuera del estado había dado buenos resultados. El año 2008 es propuesto 
como una política pública y el año 2012 adquiere un estatus más técnico y 
formalizado. La Resolución de Secretaria general N° 008 – 2016 MINEDU, Aprueba 
la Norma Técnica denominada “Norma que establece disposiciones para el 
Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica” la cual establece criterios y 
procedimientos comunes del acompañamiento pedagógico comprendido en la 
diversas intervenciones  y/o acciones de formación docente del Ministerio de 
Educación, Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Local.  El 
17 de enero del 2017se promulga la Resolución de Secretaria general N° 008 – 
2017 MINEDU modificando la anterior y estableciendo en el Anexo su definición, 
las modalidades (Acampamiento Pedagógico Interno y Acompañamiento 
Pedagógico externo) y las actividades y recursos para su desarrollo. 
 Si bien normativamente se ha avanzado, a la fecha no se ha realizado 
ninguna evaluación técnica sobre los logros alcanzados en ninguno de los niveles 
de gestión del Ministerio de Educación generando una gran preocupación en torno 
a esta estrategia de formación docente 
 Asimismo, se puede percibir que en las instituciones educativas locales de 
la UGEL 02, cada vez tiene mayor relevancia el liderazgo pedagógico del director 
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por el impacto que implica este concepto y por los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, aspecto esencial para la mejora del servicio educativo, por lo cual en 
la actualidad en el  recae la responsabilidad del acompañamiento pedagógico 
interno, también en el Coordinador Pedagógico o el Especialista de Formación 
Docente, hasta el 2016 la responsabilidad recayó en otros docente y el 2017 en 
docentes de la propia institución.  Todo esto explica el aumento de expectativas e 
interés por comprender, analizar e interpretar el grado de influencia que el 
acompañamiento pedagógico interno tiene en el desempeño docente para 
promover un cambio trascendental en la gestión pedagógica que se desarrolla en 
el aula y en los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
 Esta situación se refleja en las instituciones educativas del Nivel Primaria de 
la Red 10 de la UGEL 02, donde su implementación no es una tarea sencilla ya que 
se presentan dificultades debido a múltiples factores, entre ellas, por un lado  las 
limitaciones de su implementación que recae en los especialistas de las áreas de 
gestión del órgano intermedio (preparación, espacios de tiempo, logística, recursos, 
etc.), y por otro lado la escasa capacitación, habilidades  previas y motivación tanto 
de los equipos directivos acompañantes como de los docentes de aula, sumado  a 
la falta de una cultura de reflexión y compromiso entre los actores involucrados. Así 
se explica las razones de profundizar en la teoría, en las experiencias e 
investigaciones sobre el tema. 
 Estamos, entonces ante un problema profundo y complejo que involucra a 
quienes operativizan las intervenciones de formación docente y de quienes lo 
diseñan e implementan en los diferentes niveles del sistema educativo Problemas 
que tienen que ver con las perspectivas pedagógicas de los docentes, su formación 
y su perfil profesional.  
 Por lo expuesto, es necesario determinar el grado de relación del 
acompañamiento pedagógico interno con el desempeño docente con el propósito 
de contribuir al fortalecimiento del liderazgo pedagógico directivo, a la mejora de 
los procesos de gestión docente en el aula y al fortalecimiento de sus competencias 
pedagógicas. 
 
1.2. Trabajos previos 
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 1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Adaro Rojas (2014), precisó en su investigación Acompañamiento Pedagógico 
recibido por alumnos de Pedagogía a través de las Bitácoras en el contexto de la 
Práctica profesional de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile que el 
objetivo general fue describir el tipo de acompañamiento pedagógico recibido por 
un grupo de alumnos y alumnas de pedagogía, a través de textos escritos en las 
bitácoras, y su relación con las finalidades de la Práctica Profesional. La 
investigación correspondió a un estudio de caso, el enfoque es cualitativo y su 
alcance es descriptivo e interpretativo, y la metodología utilizada es el análisis de 
textos. El universo consistió en 29 alumnos y alumnas de pedagogía que realizaron 
la Práctica Profesional entre los años 2010 y 2012, como instrumento aplicó Fichas 
individuales de observación (Bitácoras). Como conclusión, precisa que los 
resultados obtenidos permiten afirmar que la mayoría de los estudiantes 
investigados recibió un tipo de acompañamiento pedagógico definido como 
autónomo, que muestra relación con los fines de la Práctica Profesional. No 
obstante, el análisis de los textos escritos en las bitácoras evidenció debilidades en 
la profundidad de los juicios, la relevancia de las tareas docentes que abordan, y 
los fundamentos teórico–práctico que los respaldan. 
 Perdomo Deros (2013), en su tesis titulada El acompañamiento Pedagógico 
de parte de la Unidad de Supervisión de la dirección Departamental de Educación 
de Ocopetepeque, como procesos de Gestión en el salón de clases en el Primer 
ciclo de Educación Básica del Distrito Escolar. Honduras,  señaló que el objetivo de 
la investigación fue conocer el cambio educativo generado entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente en el primer 
ciclo de educación básica del distrito escolar N° 1 del departamento de Ocotepeque. 
El enfoque de la investigación se definió como de tipo mixto debido a que el estudio 
comprendió el análisis de datos tanto cualitativos como cuantitativos. La muestra 
representativa fue de 42 directores y 94 docentes. Se aplicó una encuesta 
estructurada dentro del campo de estudio. Las conclusiones fueron: a) las prácticas 
del coaching, proporciona una gran ayuda a los docentes ya que los supervisores 
y directores dentro de estas funciones desarrollan estrategias de mentoring, 
Tutoring, confortación, etc. b) Los roles desempeñados por el equipo responsable 
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de la acción supervisora en primer ciclo de educación  básica del distrito N° 01 del 
departamento de Ocotepeque se pueden clasificar en planificación, organización y 
evaluador, roles que debido a las limitantes del sistema educativo no se pueden 
desempeñar al 100%. c) El cambio que se obtiene en los centros educativos 
después de un proceso de acompañamiento docente mediante la comparación de 
indicadores de reprobación, deserción, ausentismo, repotencia, y rendimiento 
académico es que todos estos indicadores tienden a mejorar y la calidad alcanzada 
es demostrable con las evaluaciones que aplica la secretaria de educación. d) El 
acompañamiento pedagógico ha estimulado la mayor participación de los docentes 
para alcanzar las metas establecidas por el DCNB y en aplicación de los 
lineamientos de las metas EFA. Esto ha generado buenos resultados. 
 Girón Cifuentes (2013), en su tesis titulada Acompañamiento Pedagógico del 
Supervisor Educativo en el Desempeño Docente. Guatemala, precisó que el 
objetivo general fue determinar la influencia del acompañamiento pedagógico del 
supervisor educativo en el desempeño docente. El estudio presentado fue de tipo 
descriptivo. La muestra se compuso por de 37 docentes de ambos sexos, 1 
supervisor educativo y 5 directores.  Aplicó dos entrevistas y una boleta de 
encuesta.  Las conclusiones fueron: a) El acompañamiento pedagógico incide en 
el desempeño docente ya que a través de este proceso se estimula a los docentes 
el  desarrollo de sus habilidades pedagógicas. b) La función de acompañamiento 
pedagógico que actualmente realiza la supervisión, no llena las expectativas de los 
docentes, quienes necesitan que se refuercen sus habilidades para mejorar su 
rendimiento. c) Las principales debilidades de la supervisión educativa en lo  técnico 
pedagógico, radican en el casi nulo seguimiento y control de la actividad docente, 
lo que se pone de manifiesto en los resultados de la encuesta que indican que el 
supervisor educativo realiza pocas visitas a los establecimientos y los salones de 
clases. d) El perfil de supervisión que requieren los centros educativos para mejorar 
el desempeño docente debe contemplar, entre otros aspectos, el dominio de 
técnicas y herramientas necesarias para realizar la función de orientación 
pedagógica e forma eficiente. 
 Mairena Molino (2015), en su investigación Acompañamiento Pedagógico y 
Desempeño de los Docentes Noveles en los Departamentos de Física y Tecnología 
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Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas. Nicaragua, señaló que el objetivo 
de su investigación fue determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico 
y el desempeño de los docentes noveles en los Departamentos de Física y 
Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua. La investigación se realizó 
bajo el enfoque cualitativo de tipo correlacional con una muestra de 2 directores, 5 
coordinadores, 40 estudiantes y 4 docentes noveles. Las técnicas e instrumentos 
empleados fueron la Entrevista de grupo focal, Entrevista estructurada y 
Cuestionarios.  Las conclusiones que plantea son: a) En los Departamentos de 
Física y Tecnología Educativa los docentes noveles no están satisfechos con el 
acompañamiento pedagógico que se realiza. Es evidenciable  que no hay  
planificación y no reciben ningún tipo de seguimiento a los docentes en su nueva 
etapa como profesional, por ello se considera de especial urgencia un plan de 
acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas como profesional. Además, los docentes noveles no reconocen la 
importancia del acompañamiento para el intercambio de experiencia entre los 
acompañantes y los acompañados, al mismo tiempo identificaron el verdadero fin 
del acompañamiento el cual es brindar procesos de evaluación con fines de mejorar 
de su desempeño como docente y el logro de la calidad en el proceso enseñanza 
aprendizaje. b) En los Departamentos de Física y Tecnología no existen planes de 
acompañamiento, no se cuenta con un plan de seguimiento el cual les brinde 
herramientas para el fortalecimiento de la planta docente en formación. No se 
puede describir el acompañamiento pedagógico realizado en ambos 
departamentos, a causa de que este no se lleva a cabo en ninguna de las unidades 
académicas, debido a la falta de un plan y a la falta de personal para realizar dicho 
seguimiento. Es de especial urgencia la implementación de planes de 
acompañamiento con fines de evaluación al desempeño de los docentes y poder 
fortalecer la práctica educativa en función de las debilidades encontradas y la 
potenciación de las fortalezas. c) No se establecieron fortalezas en los procesos de 
acompañamiento, ya que no existen planes establecidos en ambos departamentos. 
Una debilidad que como facultad se evidencia es la falta de un plan de 
acompañamiento que este planificado y ejecutado en los departamentos.  
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 Erazo Juárez (2013), en su tesis titulada Incidencia de la Supervisión 
Educativa y Acompañamiento Pedagógico en el Desempeño Profesional de los 
Docentes que laboran en la Escuela Normal Mixta “Matilde Córdova de Suazo” de 
la ciudad de Trujillo, departamento de Colón, señaló que el objetivo de su 
investigación fue describir la incidencia de la supervisión educativa y 
acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los docentes de la 
Escuela Normal Mixta “Matilde Córdova de Suazo” de la ciudad de Trujillo, 
departamento de Colón. El enfoque de la investigación es cuantitativo de tipo 
descriptivo correlacional; no experimental, transeccional, relacional, probabilística, 
aplicando criterios de correlación. La muestra se compuso de 64 docentes. La 
técnica utilizada fue el de la encuesta con un cuestionario en escala de Likert de 44 
reactivos como instrumento de medida. La conclusión señala que, en cuanto a la 
función de asesoría y acompañamiento docente, la investigación determinó que el 
nivel de incidencia para gestionar y realizar capacitaciones de actualización de 
conocimientos y ofrecer los conocimientos del supervisor para el desarrollo 
profesional de los docentes es muy bajo, lo que incide negativamente en el 
desempeño profesional de algunos docentes, ya que la actualización de 
conocimientos en la mayoría de los casos se hace a título personal.  
 De la Ese Sánchez (2017), en su tesis titulada Liderazgo directivo y la 
evaluación del desempeño docente, en la Institución Educativa Nueva Aurora del 
Cantón Daule Provincia de Guayas, Ecuador”, precisó que  el objetivo de la 
investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre las variables liderazgo 
directivo y a evaluación del desempeño docente. La investigación fue de tipo pura 
o fundamental, el alcance fue descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no 
experimental, de corte transversal. La muestra fue de 80 docentes de la Institución 
Educativa “Nueva Aurora del Cantón Daule Provincia de Guayas, Ecuador”. Para 
recolectar los datos se utilizó como técnica la encuesta para ambas variables se 
utilizó como instrumento el cuestionario que fue aplicado a los docentes. El 
procesamiento de datos se realizó con el software SPSS (versión 23). Como 
conclusión señala que, de acuerdo a las evidencias estadísticas, se puede afirmar 
que existe relación el liderazgo directivo y la evaluación del desempeño docente, 
en la Institución Educativa Nueva Aurora del Cantón Daule Provincia de Guayas, 
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Ecuador 2017, ya que el nivel de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman = 0,783**. 
 Delsy V. (2015), en su investigación titulada Plan de Evaluación de 
Desempeño Docente como estrategia para la mejora de la Praxis pedagógica del 
docente. Venezuela, precisó que el objetivo de la investigación fue proponer un plan 
de evaluación de desempeño docente como estrategia para la mejora de la praxis 
pedagógica del docente en la Unidad Educativa La Salle Baloche. El tipo de 
investigación tiene un enfoque cuantitativo descriptivo y proyectiva, con un diseño 
no experimental. La muestra se compuso de 44 docentes. La técnica de recolección 
de datos utilizada es la encuesta estructurada y el instrumento fue un cuestionario. 
Las conclusiones: a) La evaluación del desempeño docente se refiere al proceso 
que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos 
propuestos, sin embargo, cabe destacar que se debe procurar que el mismo (el 
desempeño docente) no pierda su naturaleza que es el de permitirle al docente su 
desarrollo integral. En este sentido, la pertinencia que tiene esta variable puede ser 
concebida desde distintas aristas, principalmente como una herramienta básica al 
servicio de la educación, la cual al ser empleada de manera eficaz se convierte en 
un elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no solo como un fin. b)  los 
resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, arrojan datos 
relevantes y contundentes. 
 Luengo Cruz (2013), en su tesis titulada Clima Organizacional y desempeño 
laboral del Docente en Centros Educativo de Educación Inicial. Venezuela señaló 
que el objetivo de su investigación fue analizar la relación entre Clima 
Organizacional y Desempeño Laboral de Docentes en Centros de Educación Inicial 
del Municipio Mara, estado Zulia. La investigación se ubicó en el tipo descriptiva 
corte transeccional o transversal. La población estuvo compuesta por 5 directores 
y 44 docentes. Como técnicas e instrumento de recolección de datos se crearon 
dos (02) cuestionarios, uno dirigido al personal directivo y otro al personal docente. 
La conclusión es que el personal docente contrasta significativamente con la 
percepción del personal directivo considerando que manifiestan que casi nunca 
demuestra un liderazgo responsable, al no promover la coparticipación sustentada 
en la comunicación necesaria para develar sus inquietudes, así como personalizar 
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las relaciones de tal forma de que se pueda descubrir sus habilidades y cualidades 
profesionales e individuales. Este contraste de evidencias demuestra diferencias 
significativas entre la acción directiva y la percepción de los docentes lo cual 
impacta de manera directa en el clima organizacional, de las escuelas de educación 
inicial del Municipio Mara del estado Zulia en cuanto a los factores de liderazgo, 
comunicación y relaciones interpersonales que son determinantes en la 
productividad laboral y el logro de los objetivos organizacionales. 
 Manzaba Cucalón (2017), en su tesis Gestión pedagógica en el desempeño 
docente en la unidad Educativa Fiscal “Aguirre Abad” - Guayaquil. Manual de 
perfeccionamiento docente, señala que el objetivo fue analizar la influencia de la 
gestión pedagógica en el desempeño docente mediante un estudio bibliográfico, 
estadístico y de campo, para la creación de un manual de perfeccionamiento 
docente. La investigación fue de tipo descriptiva correlacional cuantitativa. La 
muestra fue de 85 docentes y 03 autoridades. La técnica utilizada para la 
recolección de datos fue la entrevista y el instrumento aplicado fue la encuesta con 
escala Likert. En sus conclusiones señala que: a) La gestión pedagógica en la 
institución se limita a las visitas áulicas dos veces al año, enfocada como una forma 
de evaluar al docente en su desempeño, para cumplir con los requerimientos del 
Ministerio, otro de los aspectos contemplados en la gestión es la revisión de 
planificaciones, como un formalidad dentro de los requerimientos normativos en 
educación. b) El monitoreo y orientación a la práctica docente, es otra de las 
debilidades dentro de la gestión pedagógica, pues la cobertura total a los docentes 
en este aspecto se torna un poco difícil por la cantidad de personal. c) Otro de los 
aspectos donde hay falencias es la gestión de capacitaciones de actualización para 
el docente, lo que merma la oportunidad de mejorar, la profesionalización e 
innovación del docente, y por ende se dificulta estar a la vanguardia de los cambios 
en educación. 
 Pozo Vintimilla (2017), en su tesis Evaluación del Desempeño Docente en la 
sección de bachillerato de la Unidad Educativa Particular “San Gerardo” y su 
relación con el rendimiento académico. Cantón Loja – Periodo 2016-2017, señaló 
que  el objetivo de la investigación fue evaluar y comparar el desempeño de los 
docentes de bachillerato de la Unidad Particular “San Gerardo”, según el área de 
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conocimiento a la que pertenecen. El tipo de investigación fue cuantitativa, 
descriptivo y correlacional. La población docente fue de 100 docentes. Para la 
recolección de datos utilizó procedimientos de recolección, organización, 
procesamiento, análisis e interpretación de resultados; el instrumento aplicado fue 
la Ficha de observación áulica. Las conclusiones: a) Los resultados han permitido 
establecer una comparación entre el desempeño de los profesores de cada una de 
las dimensiones evaluadas aplicadas en las cinco áreas de conocimiento existentes 
en la Unidad Educativa Particular San Gerardo, exponiendo de esta forma cuales 
son las dimensiones en los cuales los docentes se sienten fortalecidos y de la 
misma forma debilitan el desempeño en las actividades que realizan. b) Este trabajo 
permitirá a los directivos responsables de cada área de conocimiento, conocer e 
identificar cuáles son los factores que permiten el buen desempeño de cada uno de 
los docentes que forman parte de su equipo, establecer reformas y mejoras para 
de igual forma promocionar y entregar una formación educativa de calidad. La 
investigación es descriptiva.  
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
Bròmley Chavez  (2017) en su investigación Acompañamiento Pedagógico y 
reflexión crítica Docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria, tercer 
ciclo, Ugel 02 N° 05, EL Agustino, Lima precisó que el objetivo de la investigación 
fue determinar la relación que existe entre el acompañamiento pedagógico y la 
reflexión crítica docente en las Instituciones Educativas del nivel primaria, tercer 
ciclo, UGEL N° 05, el Agustino, Lima 2017. La investigación fue de tipo básica con 
un diseño no experimental, transversal correlacional. Utilizó una muestra de 57 
docentes. Para la recolección de datos aplicó dos Fichas Técnicas de Encuesta. 
Las conclusiones de la investigación fueron: a) Se sugirió a los directores de las 
Instituciones Educativas, que deben promover investigaciones para establecer una 
visión clara y objetiva sobre la efectividad de las acciones de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. b) Se recomendó a los representantes del sector 
educación a nivel regional y local promover la investigación científica y las políticas 
de monitoreo y acompañamiento con la finalidad de hacer más efectiva la reflexión 
crítica docente, para una buena deconstrucción y reconstrucción de su propia 
práctica pedagógica, brindando las herramientas y estrategias necesarias para 
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lograr los aprendizajes propuestos y concretas las competencias y capacidades de 
los estudiantes. c) Se recomendó a los funcionarios de la Unidad Educativa Local 
UGEL 05 de San Juan de Lurigancho y el Agustino que deben planificar 
capacitaciones dirigidas a los directivos y docentes coordinadores para que puedan 
ejecutar de manera pertinente los procesos de acompañamiento pedagógico, el 
cual debe ser analizado desde una perspectiva científica. 
 Huamaní Arredondo (2016), en su tesis Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada señaló que 
el objetivo de la investigación fue determinar la correlación entre acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente en la institución educativa Manuel Gonzales 
Prada de la Ugel 02,2016, el diseño fue no experimental de corte transaccional. 
Contó con una población conformada por 148 profesores y un muestra de 85 
profesores encuestados; para recolectar la data se empleó dos cuestionarios, uno 
correspondiente a evaluar el nivel de acompañamiento pedagógico y otro 
correspondiente a evaluar el nivel de desempeño del docente, las dos en escala 
tipo Likert. En el objetivo general se concluyó que existe correlación positiva y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en la 
institución  educativa Manuel Gonzales Prada de la Ugel 02, 2016. Asimismo, en lo 
que se refiere a los objetivos específicos concluye que existe relación positiva y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico como comunicación efectiva, el 
acompañamiento pedagógico como acción reflexiva, el acompañamiento 
pedagógico como saber pedagógico y el desempeño docente en la organización 
mencionada. 
 Pacheco Ale (2016), en su investigación El acompañamiento Pedagógico de 
los Directores y el desempeño laboral de los Docentes de la Instituciones 
Educativas de Educación Primaria del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
Arequipa”. Precisó que su objetivo general fue determinar la relación que se da 
entre el acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de 
los docentes de las Instituciones Educativas de Educación Primaria del distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. La investigación fue de tipo descriptivo 
correlativo, trabajó con una muestra de 79 docentes y 6 directores. Para la 
recolección de datos aplicó dos instrumentos Test de acompañamiento y Test de 
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desempeño. Las conclusiones fueron: a) De acuerdo a los resultados si existe la 
relación de niveles altos entre las variables de acompañamiento pedagógico de los 
directores y el desempeño laboral de los docentes de las Instituciones Educativas 
de Educación Primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. b) Los 
directores tienen un 67% (que representan a 4 directores) de nivel alto en el 
acompañamiento pedagógico, porque logro los dominios, competencias y 
desempeño en el marco de buen desempeño del directivo hacen referencia a los 
desempeños indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma de la escuela. 
c) Los profesores tienen un 72% (que representan a 57 profesores) de nivel alto en 
el desempeño laboral, porque logro los dominios, competencias y desempeño en 
el marco de buen desempeño del docente hace referencia a que la dirección del 
proceso del aprendizaje es adecuada para los estudiantes. 
 Loli Egoavil (2017), en su investigación Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en el área de comunicación del segundo grado de primaria en 
las Instituciones Educativas de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL N° 06, señaló 
que el objetivo general del estudio fue determinar la relación existente entre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el Área de Comunicación 
del segundo grado de Primaria en las IE. de la Red 17 de Chaclacayo de la UGEL 
n° 06. El enfoque de investigación es cuantitativo, el tipo fue aplicada, método no 
experimental descriptivo, diseño no experimental-transaccional, y descriptivo 
correlacional. La población se conformó por cinco instituciones educativas de la 
Red Nº17 de Chaclacayo UGEL 6 Ate – Vitarte y una muestra seleccionada y 
conformada por 30 docentes de segundo grado. La técnica utilizada para la 
recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento aplicado fue el cuestionario 
con escala tipo Likert.  Las conclusiones más importantes que se formularon fueron: 
a) Indica que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico 
y el desempeño docente en el Área de Comunicación. b) Señala que el seguimiento 
del acompañamiento debe ser una acción pedagógica que se corresponde con los 
objetivos propuestos y para que cumpla con ellos necesita el apoyo, asesoría y 





 Calvo Méndez (2014), en su tesis titulada Supervisión Pedagógica y 
Desempeño Profesional Docente en la Institución Educativa Emblemática Toribio 
Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, señaló que el objetivo de la investigación 
fue determinar la relación que existe entre la supervisión pedagogía y el desempeño 
profesional docente en la Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de 
Mendoza” – San Nicolás. El tipo de investigación fue cuantitativa, tipo básica, 
diseño descriptivo correlacional. La población total estuvo compuesta por 507 
docentes y una muestra de 103 docentes. Las principales técnicas de recolección 
de datos utilizados en esta investigación fueron: La revisión documental, 
observación, entrevista y la encuesta. Los instrumentos aplicados: Ficha de 
verificación del portafolio docente, Guía de observación al docente de la sesión de 
aprendizaje Ficha de entrevista por evaluador par (Ficha de entrevista al docente), 
el Cuestionario de auto evaluación del desempeño profesional docente y la Ficha 
de verificación del portafolio docente. Como conclusión, señala que la investigación 
revela que existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño profesional que presentan los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, 
2014, según la prueba de correlación de Pearson, cuyo valor es r = 0,881 con un 
valor p igual a 0,000 (p < .05), es decir, el acompañamiento pedagógico hizo posible 
revalorar el trabajo que efectúan los docentes en el aula, apoyarlos en situaciones 
didácticas concretas y contribuir en la reflexión acerca de qué es un profesional 
docente en constante formación y a mejorar la calidad el desempeño profesional 
docente, con lo cual se comprueba la tercera hipótesis específica de investigación.   
 García Herrera (2013), en su investigación titulada El Clima Organizacional 
y su Relación con el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas del distrito 
de Cajay”, señaló que el objetivo de la investigación fue determinar qué relación 
existe entre el Clima Organizacional y el Desempeño docente en las instituciones 
educativas del distrito de Cajay. La investigación se desarrolló teniendo en cuenta 
el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo e inferencial, tiendo un diseño no 
experimental, transversal, correlacional. La población está conformada por 65 
docentes de los niveles: inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas 
del distrito de Cajay. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta, el fichaje y el 
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análisis estadístico; El instrumento empleado en la recolección de los datos fue un 
cuestionario, creado por los investigadores. La conclusión fue que con el estudio se 
determinó que existe correlación moderada y muy significativa entre el Clima 
organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas del distrito 
de Cajay. Los docentes encuestados consideraron que ambas variables son de 
nivel alto. Se concluye que la existencia de un buen clima organizacional favorecerá 
un buen desempeño docente.  
 Horna Díaz (2017), en su tesis titulada Relación entre el Monitoreo y el 
Desempeño Docente en el Nivel Secundaria, en la Institución Educativa N° 1154 
Nuestra Señora del Carmen de Lima Cercado, en el Primer Bimestre del 2017, 
precisó que  el objetivo de la investigación fue determinar qué relación existe entre 
el monitoreo y el desempeño docente en el nivel secundario, en la Institución 
Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen, de Lima Cercado, en el primer 
bimestre 2017. El estudio es de tipo aplicada con un diseño no experimental, nivel 
descriptivo y correlacional. La recolección de datos incluyó al 100% de la población, 
22 docentes, se considera que la muestra es censal. La recolección de datos se 
trabajó a través de la técnica de observación indirecta usando la ficha de monitoreo 
que contiene cinco dimensiones con sus respectivos indicadores y para medir el 
desempeño docente, se empleó el instrumento 2 que contiene dos dimensiones 
con sus respectivos indicadores. Las conclusiones: a) En la tesis se determinó que 
existe una relación significativa entre el monitoreo y el desempeño docente, en el 
nivel secundario, en la Institución Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen, 
de Lima Cercado, en el primer bimestre 2017. b) Existe una relación significativa 
entre el monitoreo y los resultados de la observación de aula, evidenciándose la 
mejora del desempeño en todos los docentes, aun cuando no hayan logrado el nivel 
de desempeño “Destacado”, en el nivel educativo secundario en la Institución 
Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen, de Lima Cercado, en el primer 
bimestre 2017. c) Existe una relación significativa entre el monitoreo con la 
planificación del currículo, evidenciándose la mejora del desempeño docente, aun 
cuando no todos los docentes lograron un nivel de desempeño: “Cumple”, en el 
nivel educativo secundario en la Institución Educativa N° 1154 Nuestra Señora del 
Carmen, de Lima Cercado, en el primer bimestre 2017. 
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 Ortiz Portocarrero (2015), en su investigación titulada Factores que Influyen 
en el Desarrollo del Buen Desempeño Docente en Escuelas Públicas de las 
Regiones de Madre de Dios y Ayacucho”, precisó que el objetivo de la investigación 
fue investigar los factores que resultan relevantes en el desarrollo del buen 
desempeño, en un grupo de docentes de escuelas públicas ubicadas en las 
regiones de Madre de Dios y Ayacucho. El tipo de estudio fue cualitativa, descriptivo 
– exploratorio y correlacional. Los participantes del estudio conforman una muestra 
de 18 docentes de segundo, cuarto y sexto grado de primaria, de igual número de 
escuelas públicas de las regiones de Madre de Dios y Ayacucho, de los ámbitos 
urbano - marginal y rural. Las escuelas seleccionadas son del tipo multigrado y 
polidocente.  Como técnica se utilizó observaciones de la práctica de aula; biografía 
socio-educativa del docente; y entrevistas a docentes, y como instrumento Guía de 
observación de práctica docente, y entrevistas a docentes. Además, se aplicó una 
ficha complementaria para recoger datos del entorno escolar y de la escuela. Las 
conclusiones: a) Diversidad de prácticas: no existen prácticas pedagógicas únicas 
y universales que aplican los docentes, sino que cada docente va descubriendo y/o 
construyendo, a partir de su experiencia con el grupo de alumnos, aquellas que le 
dan mejores resultados. No obstante, es posible identificar algunas acciones claves 
que realizan la mayoría de docentes; tales como: acompañamiento personalizado 
a los alumnos, aplicación de metodologías concretas, trabajo en equipo, etc. b) 
Acompañamiento y orientación: las acciones de acompañamiento y orientación que 
realizan los docentes son quizá lo más resaltante. Ello implica muchas horas de 
conversación con alumnos, asesoría personalizada durante las clases, revisión y 
corrección de tareas y retroalimentación, explicación detallada de los temas y apoyo 
cercano. Este acompañamiento se focaliza sobre todo en aquellos niños que tienen 
mayores dificultades para el aprendizaje, para nivelarlos al resto del grupo y obtener 
logros efectivos. c) Enseñanza con secuencia sistemática: los profesores 
desarrollan su clase utilizando una secuencia sistemática: inicio, en el que se 
recogen conocimientos previos de los alumnos; introducción y desarrollo del nuevo 
contenido y de las habilidades, prácticas guiadas, el empleo de feedback e 
independencia del alumno en la realización de las tareas; y finalmente, el cierre, 
con la aplicación de lo aprendido. En ocasiones se desarrollan temas que incluyen 
varias clases, a manera de proyectos.  
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 Sotomayor Albites (2017), en su tesis titulada Gestión del Desempeño 
Docente y la Supervisión y Monitoreo en Aula (Matriz IPEBA) en Ciencias Sociales 
en una Institución de Educación Secundaria, preciso que objetivo de la 
investigación fue Determinar qué relación existe entre la gestión del desempeño 
docente y la supervisión y monitoreo en el aula (matriz IPEBA) en ciencias sociales 
en una institución de educación secundaria. El diseño fue no experimental, 
exploratoria, correlacional transversal en un enfoque cuantitativo. La población 
estuvo conformada por los 200 docentes de ambos sexos Para la recolección de 
información se utilizaron tres instrumentos: Ficha de supervisión y monitoreo del 
desempeño docente en el aula, Lista de cotejo y Ficha de supervisión. Las 
conclusiones: a) Existieron diferencias significativas en la gestión del desempeño 
docente entre las áreas de ciencias sociales en una institución de educación 
secundaria; sin embargo, solo se investigó diferencias en la actuación del docente 
hacia el estudiante. b) Existe una relación estadísticamente significativa entre la 
dimensión monitoreo de la evaluación en la gestión del desempeño docente y la 
supervisión y monitoreo en el aula (matriz IPEBA) en ciencias sociales en una 
institución de educación secundaria; sin embargo, este monitoreo solo se basó en 
cifras de evaluaciones de opción múltiple y esquemas de clases.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Acompañamiento pedagógico interno 
Según El Ministerio de Educación (2007) El Acompañamiento Pedagógico es el 
recurso pedagógico principal para el fortalecimiento profesional de los docentes; 
está basado en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 
acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere 
interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de 
aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. 
Este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir 
de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad 
para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a 
crecer juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes. 
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 Cavalli (2006), concibe el acompañamiento pedagógico como el conjunto de 
acciones que proporcionan soporte técnico y afectivo (emocional-ético y efectivo), 
para promover el mejoramiento y cambio en las prácticas de la comunidad 
educativa. 
 Aponte (2010), define que el acompañamiento pedagógico está enmarcado 
como propuesta para generar en los docentes: Reflexión del trabajo efectuado. 
Contribución de los elementos para un saber teórico – práctico. Organización para 
el trabajo en equipo y cooperativo. Construcción de propuestas pedagógicas 
pertinentes con la realidad de los estudiantes y de su entorno. Para este trabajo de 
reflexión y construcción, es imprescindible efectuar intercambio de experiencias y 
confrontación de lo que es y lo que debería ser, y favorecer los procesos de 
comunicación. 
 Según Minez (2014) El Acompañamiento Pedagógico se define como el 
proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas 
pedagógicas y de gestión, en sus propios centros educativos y a partir de la 
evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de lograr mayores niveles 
de rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la primera tarea del 
Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un inventario de 
fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así como 
de medir el nivel de aprendizajes del alumnado. Sobre esta línea de base, su 
segunda tarea es diseñar un Plan de Acompañamiento con estrategias 
diferenciadas de atención según la diversidad de situaciones identificadas. 
 El Ministerio de Educación (2016) define al acompañamiento pedagógico 
como una estrategia  de formación docente en servicio centrada en la escuela, la 
misma que mediada por el acompañante promueve en los docentes –individual y 
colectivamente- la mejora de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de 
los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e implementación de 
los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía profesional 
e institucional y el logro de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. El 
Acompañamiento Pedagógico se desarrolla considerando los siguientes enfoques: 
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 Crítico reflexivo: Implica que el profesor afirme su identidad 
profesional en la labor cotidiana. Reflexiona en y desde su práctica 
social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos 
saberes y desarrolla diferentes habilidades que aseguren el 
aprendizaje de sus estudiantes. La Autorreflexión y la continua 
revisión de sus prácticas de enseñanza son el recurso básico de su 
labor. 
 Inclusivo: Implica reducir las barreras al aprendizaje y a la 
participación, con el propósito de desarrollar escuelas regulares 
capaces de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y 
construir una educación de calidad para todos y todas. La educación 
inclusiva implica una transformación del sistema educativo; en sus 
políticas, enfoques, contenidos, culturas y prácticas educativas; en 
respuesta a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, 
incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las 
comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la 
educación. 
 Intercultural crítico: Se centre en el diálogo entre culturas y está 
orientado pedagógicamente a la transformación y construcción de 
condiciones para estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y 
convivir. Tiene como marco el reconocimiento, respeto y valoración 
de la diversidad cultural y lingüística, y advierte la necesidad de 
cambiar no solo las relaciones sociales, sino también las estructuras, 
condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad y 
la discriminación. 
 Modalidades del acompañamiento pedagógico: 
En cuanto a la modalidad, el Ministerio de Educación (2017) refiere que se 
desarrollan dos modalidades de estrategia en forma paralela pero independiente: 
Acompañamiento Pedagógico externo y el Acompañamiento Pedagógico interno. 
El Acompañamiento pedagógico externo  
Está enmarcado dentro de una intervención o acción formativa promovida 
por el MINEDU o una instancia de gestión descentralizada, con miras a 
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fortalecer las competencias y desempeños del Marco del Buen Desempaño 
Docente. Modalidad en la cual quien hace las veces de acompañante 
pedagógico es un docente que no labora en la IE de los docentes que 
acompaña, y en coordinación con el equipo directivo asume y conduce las 
acciones y estrategias del acompañante pedagógico 
El Acompañamiento pedagógico Interno  
Es la modalidad en la cual, quien asume y conduce las acciones y estrategias 
del acompañamiento pedagógico es el Director o Coordinador Pedagógico. 
El acompañamiento interno se implementa en las IIEE que posean mejores 
condiciones para asumir la formación docente en servicio y forjar el 
desarrollo de la autonomía institucional en un marco de mejora continua. 
Busca instituir en la IE prácticas permanentes de formación docente, así 
como la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, a 
través del trabajo colegiado. 
Dicho acompañamiento se implementa desde la propia organización escolar 
con el liderazgo de su equipo directivo o a través de la asignación de un 
coordinador pedagógico o académico, o quien haga sus veces. 
 Estrategias formativas 
En lo que se refiere a las estrategias formativas presenciales del acompañamiento 
pedagógico, el MINEDU (2018) precisa que para contribuir con su efectividad se 
debe hacer: Visita al docente en el aula, Grupos de Interaprendizaje, Reuniones de 
trabajo colegiado y Talleres de actualización docente: 
La visita en el aula se refiere al proceso de acompañamiento al docente 
durante y después del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
aula o sesión de aprendizaje. Se trata de un proceso de intercambio 
profesional, permanente y personalizado a cargo del AP/EFD, que parte de 
un diagnóstico basado en la realidad del aula, y a partir del diálogo reflexivo 
se oriente a la construcción de nuevos saberes pedagógicos desde la 
reflexión crítica de la parte pedagógica. 
 La visita en el aula como una de las estrategias del acompañamiento 
pedagógico, se sustenta en el enfoque crítico reflexivo. Por ello, en su diseño 
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y desarrollo, el docente acompañado debe ser reconocido como sujeto de 
formación que aporta a la construcción del saber pedagógico desde su 
experiencia y saberes previos en un contexto particular; a partir de la 
reflexión crítica sobre su práctica pedagógica. 
 Esta estrategia se complementa con otras de naturaleza colectiva: 
grupos de interaprendizaje, talleres y reuniones de trabajo colegiado. Todas 
en su conjunto contribuyen al desarrollo de la autonomía profesional e 
institucional, en el sentido que permitirá la construcción de saberes y 
alternativas de conjunto para a la acción transformadora en aula e institución 
educativa. 
 Durante el año se desarrollarán cinco visitas de un día y dos visitas 
de dos días (según necesidad). 
 Cinco visitas de un día, estas visitas parten de la observación 
sistemática de una sesión de aprendizaje utilizando los instrumentos  de 
observación de aula, con el propósito de identificar las fortalezas y 
necesidades de formación de la práctica pedagógica relacionadas a los 
desempeños priorizados en el Programa de Formación Docente. El análisis 
de las fortalezas y necesidades de formación identificadas durante la sesión 
de aprendizaje permitirá orientar la reflexión crítica de la práctica pedagógica 
durante el desarrollo del diálogo reflexivo. Como resultado de la visita de aula 
el docente acompañado asume compromisos de mejora de su práctica 
pedagógica. 
 Dos visitas de dos días, la finalidad de la vista en el aula pretende de 
manera situada, fortalecer la práctica pedagógica a partir de la reflexión 
crítica de la misma, A partir del desarrollo del diálogo reflexivo se busca 
desarrollar la competencia reflexiva del docente acompañado, la 
construcción de nuevos saberes pedagógicos y la definición de alternativas 
de mejora de su práctica pedagógica; todo ello con la finalidad de lograr 
acciones transformadoras. La finalidad última es repercutir en los 
aprendizajes de los estudiantes, a través s de la mejora en la práctica 
pedagógica de los docentes 
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Los Grupos de Inter-aprendizaje (GIA) son reuniones entre pares en las que, a 
partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas docentes, se promueven 
la reflexión, el análisis y el planteamiento colectivo de alternativas para la mejora 
del quehacer pedagógico en aula. 
El Acompañamiento Pedagógico centrado en la escuela, considera al 
docente en su rol como sujeto individual (que desarrolla una práctica 
pedagógica conduciendo procesos de enseñanza aprendizaje en el aula y 
fuera de ella) y como sujeto colectivo (integrando una institución educativa 
ejerciendo un trabajo colegiado para intervenir efectivamente en un contexto 
sociocultural determinado). En este sentido, resulta de vital importancia 
considerar, que los GIA constituyen una de las estrategias fundamentales 
para la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje y para 
el logro de los propósitos del Acompañamiento Pedagógico. 
El Grupo de Interaprendizaje considerada como estrategia formativa dirigida 
a docentes, donde se propicia el intercambio de experiencias y de reflexión 
colectiva que progresivamente se orienta hacia la construcción progresiva 
de comunidades profesionales de aprendizaje (CPA). El GIA es concertado 
con el equipo directivo de la I.E. El Acompañante Pedagógico o Especialista 
en Formación Docente en coordinación con los docentes acompañados 
planifican el GIA, para intercambiar experiencias desde la práctica docente 
(exitosas o que presentan dificultades), evidenciadas en las aulas. Los GIA 
pueden ser de dos tipos: - Institucionales se realiza entre docentes de una 
sola institución educativa, e - Interinstitucionales reúne a profesores de 
varias instituciones educativas Ambos pueden ser promovidos por los 
acompañantes pedagógicos o especialistas de formación docente. 
La finalidad del GIA es el intercambio de experiencias pedagógicas a partir 
de las necesidades que emergen de la práctica pedagógica observada en el 
aula. Estas necesidades son abordadas a partir de la reflexión sobre la 
propia práctica para plantear propuestas y/o soluciones frente a situaciones 
de aula y de la cultura escolar que no promueven aprendizajes de calidad en 
los estudiantes. Así como, promover el aprendizaje entre pares, propiciar la 
reflexión permanente y el trabajo colegiado e intervención colegiada, hasta 
llegar a conformar las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA). 
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De acuerdo al Programa de Formación en servicio a docentes de II.EE. del 
nivel primaria con acompañamiento pedagógico y según la modalidad, cada 
docente acompañado participa como mínimo de cuatro (4) GIA, con una 
duración aproximada de cuatro (4) horas cada uno. Esta estrategia se 
desarrolla en horario alterno. 
Las estrategias formativas GIA presenta las siguientes características: Ratio: 
4; horas: 4; responsable: docente/s; Participantes APE: 1° a 4°, API: 1° a 6° 
y Educación Física; N° de participantes: 20 docentes (como máximo); 
Temática: Pedagógicas. 
Las reuniones de trabajo colegiado son espacios que permiten los docentes, 
como equipo de profesionales, reflexionar, analizar, concertar y tomar decisiones 
sobre determinados asuntos que preocupan o demandan a la IE. Estas reuniones 
cuya dinámica involucra y vincula a la comunidad educativa favorece el desarrollo 
de la autonomía institucional. 
 Los principios que orientan el trabajo colegiado son: Impulsar el 
conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a los miembros de la comunidad educativa la participación 
y de toma de decisiones  oportunas para el logro de metas institucionales. 
Desarrollar actitudes solidarias y de cordialidad en la comunidad educativa para 
crear condiciones necesarias para el logro de los propósitos educativos. Establecer 
la práctica de la tolerancia desde la escuela para lograr la participación de todos los 
miembros y el respeto a la diversidad de ideas. 
 Las estrategias formativas RTC presenta las siguientes características: 
Ratio: 3; horas: 4; responsable: Equipo Directivo; Participantes APE: 1° a 6° y 
Educación Física, API: 1° a 6° y Educación Física; N° de participantes: Todos los 
docentes de la IE Temática: Pedagógicas y de gestión. 
 En la reunión de trabajo colegiado se abordarán temáticas según las 
demandas y necesidades institucionales, como: Vinculado a algún aspecto de la 
rúbrica: Involucramiento de los estudiantes en el aprendizaje, Situaciones de 
aprendizaje que promuevan habilidades de orden superior, Evaluación formativa y 
diseño de tareas auténticas, Retroalimentación y regulación del aprendizaje y de la 
enseñanza, Clima para el aprendizaje y regulación del comportamiento, Regula 
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positivamente el comportamiento de los estudiantes. Vinculado a algún aspecto 
curricular: Enfoque por competencias y enfoque de la evaluación formativa, 
Planificación curricular e Implementación del CN. 
 La estrategia de RTC tiene por finalidad generar espacios con docentes y 
directivos que permitan dialogar, concretar acuerdos y definir metas sobre temas 
relevantes para asegurar los propósitos educativos como: asignar 
responsabilidades en sus miembros y brindar el seguimiento pertinente para 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes, acompañarlos para que concluyan con 
éxito su proceso de escolaridad y de manera general alcanzar metas que cada 
institución educativa se proponga. En ese sentido se pretende: Promover la mejora 
continua de la práctica pedagógica y de gestión pedagógica en su conjunto a partir 
de la reflexión colegiada sobre las necesidades y desafíos comunes. Fortalecer el 
intercambio de puntos de vista y conocimiento de los docentes para responder de 
forma inmediata a las necesidades y desafíos pedagógicos y de gestión 
identificados. Formar en cada I.E. un equipo de docentes capaz de dialogar, 
concretar acuerdos y definir metas sobre temas relevantes para asegurar los 
propósitos educativos y la institucionalización de la estrategia. Reflexionar a partir 
de una situación real de la institución educativa (como punto de partida de sus 
necesidades, oportunidades y potencialidades) describiéndola, y tomando 
decisiones primero a nivel individual y luego a nivel institucional para el 
aseguramiento del logro de las metas planteadas por cada institución educativa. 
Los Talleres de actualización docente son espacios periódicos de formación 
teórico práctica y de reflexión. Se desarrolla con la finalidad de actualizar los 
conocimientos docentes vinculados a diversos temas pedagógicos de interés. 
 La RSG. N° 008-2016 (Minedu 2016) precisa que los talleres de actualización 
son reuniones periódicas de formación teórico práctica y reflexión dirigidas a los 
docentes acompañados, con la finalidad de actualizar sus conocimientos 
vinculados a diversos temas pedagógicos de interés, previamente identificados y 
consensuados con los organizadores. Los talleres de actualización docente se 
realizarán en horarios acordados con la DRE y UGEL sin afectar las horas lectivas 
de clase de los estudiantes. Se sujetan a una oportuna programación que 
responden a las necesidades de formación detectadas, y se ejecutan respetando 
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las características pedagógicas de duración, ritmo y estilo de aprendizajes de los 
participantes y principalmente, de significatividad para la mejora de la praxis 
docente.  
 Es una estrategia formativa que tiene como propósito fortalecer las 
competencias profesionales y reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas, 
dirigida: En la modalidad del acompañamiento interno, a los docentes de 1° a 6° 
grado, incluido a los de educación física. En la modalidad del acompañamiento 
externo, solo a los docentes de aula de 1° a 6° grado.  
 Se plantea en concordancia con el fortalecimiento de desempeños docentes 
y la implementación curricular. A través de una metodología activa, se propone la 
revisión bibliográfica, el análisis de casos y la implementación de procesos 
pedagógicos y didácticos. Los talleres deben incorporase como parte de las 
actividades del PAT de las instituciones educativas focalizadas y como parte del 
PAT y del Plan Operativo Anual de la UGEL y DRE. 
Roles y responsabilidades: 
Equipo directivo de la IE: (a) Sensibiliza, orienta y monitorea a los docentes para 
garantizar el buen desarrollo de las estrategias formativas del acompañamiento 
pedagógico. (b) Coordina y garantiza con el AP/EFD las condiciones para la 
ejecución de las estrategias formativas de sus docentes. (c) Participa en la 
planificación, implementación, ejecución, reajuste y monitoreo de las estrategias del 
trabajo colegiado (GIA, RTC) que se desarrollan durante el año escolar, en 
coordinación con los docentes y los AP/EFD. (d) Realiza el seguimiento, evalúa y 
retroalimenta el avance y los compromisos asumidos por los docentes para el logro 
de sus metas individuales e institucionales. (e) Considera en el PAT las estrategias 
formativas del acompañamiento pedagógico. 
 Docente de aula: (a) Elabora oportunamente la planificación curricular y la 
comparte con el equipo directivo y AP/EFD para la adecuada retroalimentación, 
cuando sea necesario. (b) Participa responsablemente en las estrategias 
formativas del acompañamiento para mejorar su desempeño docente y comparte 
roles asumiendo el liderazgo. (c) Asume compromisos para mejorar su práctica 
pedagógica que incida en los aprendizajes de los estudiantes. (d) Registra en su 
cuaderno para la reflexión docente, las principales descripciones, análisis, 
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reflexiones y compromisos que se generan en el proceso de acompañamiento; y 
las comparte con sus colegas en los espacios de intercambio de experiencias. (e) 
Utiliza el cuaderno para la reflexión docente en la sistematización de los aciertos, 
errores y desafíos que identifica en su práctica pedagógica. 
 Acompañante pedagógico o Especialista en Formación Docente (a) Planifica 
el acompañamiento a nivel individual e institucional en base al diagnóstico de las 
necesidades formativas de los docentes; el MBDD, los protocolos, la 
caracterización del contexto de la I.E. y las características de los estudiantes del 
nivel primaria, para promover mejoras en los desempeños docentes que incidan en 
los aprendizajes de los estudiantes. (b) Desarrolla el acompañamiento pedagógico 
a partir de la observación, registro y análisis de evidencias sobre la práctica 
pedagógica, promoviendo la reflexión y autorreflexión del docente a nivel individual 
y grupal, orientando la mejora del desempeño docente que incida en el aprendizaje 
de los estudiantes. (c) Orienta procesos de implementación curricular con criterios 
de pertinencia y coherencia en relación a las características de los estudiantes, 
necesidades formativas de los docentes, el contexto de la I.E. en que labora. (d) 
Coordina con el equipo directivo de las II.EE. y equipos técnicos de la UGEL la 
implementación de las estrategias formativas del acompañamiento pedagógico de 
los docentes a su cargo, e informa permanentemente sobre los logros y 
oportunidades de mejora en la práctica pedagógica de los docentes a nivel 
individual e institucional. (e) Promueve el trabajo colegiado a nivel de la I.E. para 
orientar el desarrollo de comunidades de aprendizaje y la autonomía institucional. 
(f) Evalúa procesos y resultados de las estrategias formativas del acompañamiento 
pedagógico y plantea acciones de retroalimentación a partir de los hallazgos 
encontrados. (g) Sistematiza su experiencia como AP/EFD en la ejecución de las 
estrategias formativas del acompañamiento pedagógico. (h) Consolida y reporta al 
sistema toda información solicitada en los tiempos establecidos. 
 Fases del acompañamiento pedagógico 
Según RM. N° 088 – 2018 (MINEDU 2018),  El acompañamiento pedagógico 
considera las siguientes fases y actividades: (a) Fase de Sensibilización: Esta fase 
se orienta a lograr un buen nivel de comprensión de los objetivos, las actividades, 
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los roles y funciones de cada uno de los involucrados. Para ello se realizan 
reuniones de coordinación y socialización de información con el equipo directivo y 
los docentes de las instituciones educativas que participarán en el proceso 
formativo. Estas reuniones buscan concientizar a los docentes respecto de sus 
necesidades de formación y sobre la importancia de la reflexión en la construcción 
individual y colectiva del saber pedagógico. (b) Fase de Diagnóstico: El objetivo de 
esta fase es identificar las necesidades de formación de los docentes 
acompañados, y las principales características del contexto socioeducativo donde 
laboran. Para ello, se recoge información de la práctica pedagógica del docente y 
del contexto a partir de la aplicación de algunos instrumentos pertinentes. 
Elaboración del Plan de Acompañamiento a nivel individual e institucional: A partir 
de las necesidades de formación identificadas en la visita diagnóstica, se elabora 
un Plan de Acompañamiento a nivel individual e institucional. Este plan es 
consensuado con el docente acompañado; y posterior al consenso, tanto el 
acompañante pedagógico como el docente acompañado, firman el Plan y acuerdan 
el cronograma de visitas de desarrollo. El plan de acompañamiento a nivel 
institucional, define las prioridades para la formación de docentes a nivel de la I.E., 
en base a las necesidades y potencialidades comunes. Este Plan se coordina con 
el Director de la Institución Educativa y debe ser incorporado en el PAT. (c) Fase 
de Desarrollo: En esta fase se ejecuta el Plan de Acompañamiento Pedagógico, 
mediante la ejecución de las visitas al docente en aula, los grupos de 
interaprendizaje (GIA), las reuniones de trabajo colegiado (RTC), entre otras. En 
estas estrategias se observa el desempeño docente, registra información, 
promueve el diálogo reflexivo y los procesos de cambio hacia la mejora continua a 
nivel individual y de los colectivos de docentes. En esta fase el acompañante 
promueve el fortalecimiento de los desempeños docentes a partir de la reflexión 
crítica de la práctica pedagógica y proyecta los reajustes necesarios. (d) Fase final 
o de cierre: Esta fase tiene por objetivo hacer un balance de los desempeños 
alcanzados por los docentes acompañados respecto a su situación al inicio del 
proceso. Durante esta fase, el acompañante pedagógico realiza la última visita con 
el objetivo de evaluar junto con el docente el proceso desarrollado, las dificultades 
y los logros alcanzados en su práctica pedagógica con relación a las competencias 
y desempeños priorizados.  
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 A nivel de institución educativa se realiza una reflexión conjunta, enfatizando 
los principales logros a nivel del colectivo de docentes. Los directivos y docentes 
junto con los acompañantes comparten sus experiencias y percepciones sobre el 
proceso vivido y cuánto han avanzado, así como de los nuevos compromisos 
orientados a la mejora continua.  
 Durante el año lectivo, se realiza como mínimo una (01) visita al mes a cada 
docente, según cronograma de intervención. 
 Dimensiones  del acompañamiento pedagógico interno: 
Dimensión 1 Procesos de acompañamiento  
El ministerio de Educación (2017) señala que el proceso de acompañamiento, 
recorre varias etapas a lo largo del año escolar, alimentándose continuamente de 
la información recogida del monitoreo. Esto implica el Diagnóstico, Plan de 
monitoreo y acompañamiento, Uso de estrategias e instrumentos, Reporte de 
avances y Asesoría. 
Dimensión 2 Estrategias y herramientas 
El directivo en su rol de acompañante necesita contar con un repertorio amplio de 
estrategias y medios que puede utilizar con buen criterio. 
Dimensión 3 Capacidad de observación y decodificación de la práctica 
Durante el acompañamiento pedagógico, la observación cumple un rol estratégico, 
es una de las capacidades que todo directivo debe desarrollar. Requiere claridad 
para saber observar, así como entrenamiento para que los sentidos se agudicen y 
sepan enfocar la atención en las interacciones que se dan durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje relacionados con los indicadores seleccionados. 
Dimensión 4 Retroalimentación formativa 
Constituye una herramienta importante para la clasificación de situaciones 
problemáticas y el fortalecimiento de las relaciones entre directivos y docentes con 





1.3.2 Desempeño docente 
Según Fernández (2002), el desempeño docente es el conjunto de actividades que 
un profesor realiza en su labor diaria: preparación de clases, asesoría a los 
estudiantes, dictado de clases, calificación de los trabajos, coordinaciones con otros 
profesores y autoridades de la institución educativa, así como la participación en 
programas de capacitación. El desempeño docente, cuando se aborda desde la 
perspectiva subjetiva, se asocia con la forma cómo cada maestro valora la calidad 
de su trabajo y la satisfacción que experimenta con ella, cuando se enfoca desde 
una perspectiva objetiva, se relaciona con la cuantificación de los indicadores que 
se evalúan). 
 Montenegro (2003), precisa que el desempeño docente es el conjunto de 
acciones que un educador realiza para apoyar al proceso de formación de los niños 
y jóvenes a su cargo. Asimismo, afirma que este se encuentra determinado por 
factores relacionados al propio docente, al estudiante y al entorno. 
 Valdés (2006) explica que el desempeño de un profesor es “un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la finalidad de comprobar 
y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 
 Ponce (2005) señala que es la actuación del docente que expresa la 
interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para 
orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso educativo y la producción intelectual 
del profesorado en formación, con la que demuestra el dominio de las tareas y 
funciones diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación. 
 Según Minez (2014) es un acuerdo técnico y social entre el Estado, los 
docentes y la sociedad en torno a las competencias esperadas que deben dominar 
los docentes del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con la 
finalidad de lograr el aprendizaje de los estudiantes. Es una herramienta estratégica 
en una política integral de desarrollo docente. 
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 Para Estrada (2017) desempeño docente es el eje que moviliza el proceso 
de formación dentro del sistema educativo formal. En tal propósito el docente en el 
aula deberá cultivar un desempeño acorde con el nivel de los alumnos y en función 
de los aprendizajes a desarrollar. 
Dimensiones del desempeño docente 
Montenegro (2003) propone cuatro dominios globales del desempeño docente los 
cuales se interrelacionan: la acción del docente sobre sí mismo, la que realiza en 
el aula y en otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno 
institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. Este último es el más 
amplio, puesto que es el entorno que rodea al colegio e influye en este. En un 
contexto más situado se encuentra la relación institucional y dentro de esta, su 
agente principal es el estudiante con el cual el docente interactúa. Además, el 
docente realiza una acción reflexiva consigo mismo mediante la cual desarrolla 
conocimiento y autorregulación de su trabajo pedagógico. 
 El Ministerio de Educación (2012) en el Marco del Buen desempeño Docente 
reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio exige una 
actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber 
necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es 
una profesión que se realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica 
relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de 
interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización 
escolar. En esta visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de cambio, 
pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para formar a los estudiantes. 
También exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, 
evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. 
 Dimensiones compartidas de la profesión docente: 
El Marco de Buen Desempeño Docente (Minedu 2012) precisa las características  
o dimensiones compartidas y específicas de la docencia. Las Dimensiones 
compartidas de la profesión docente son: Dimensión reflexiva, Dimensión 
relacional, Dimensión colegiada y Dimensión ética.  
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En la dimensión reflexiva, El docente afirma su identidad profesional en el trabajo 
diario. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se 
apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para 
asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión 
de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 
  En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y 
disciplinares, así como el conocimiento de las características de los estudiantes y 
su contexto, constituyen una reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la 
enseñanza. El docente precisa elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la 
de sus colegas. En tanto tiene como sustento, como ya se indicó, el saber derivado 
de la reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, este saber articula los 
conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 
fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber docente 
es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y especializado. 
  La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias 
de la enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el 
docente construye y renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, 
abarcan desde su trayectoria personal y profesional hasta su actual desempeño 
laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica personal y 
grupal que derive en compromisos de transformación de las relaciones sociales, 
que se desarrollan principalmente en una organización y se inscriben en un 
contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 
Dimensión relacional, la docencia es esencialmente una relación entre personas 
que asisten a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los 
profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, 
afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter 
subjetivo, ético y cultural. 
El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es muy importante. La 
buena docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido 
como sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura 
mediante interacciones concretas en el aula y la institución educativa, 
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especialmente entre docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos 
afectivos y emocionales, de tolerancia y flexibilidad. 
En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los 
estudiantes, principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus 
diferencias individuales y características socioculturales. En nuestro país, muchos 
docentes aprecian muy especialmente estas características, sobre todo el 
conocimiento que llegan a tener de sus estudiantes y las buenas relaciones que 
logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos desempeños docentes. La 
construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula. Hay otros ámbitos 
en los que el docente requiere proceder de la misma manera, como el de sus 
relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter 
relacional de la docencia. 
Dimensión colegiada, El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una 
organización cuyo objetivo es asegurar que sus principales beneficiarios —los 
estudiantes— aprendan y adquieran las competencias previstas. Su práctica 
profesional es social e institucional. Interactúa con sus pares —docentes y 
directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar 
los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación, advertida en la vida 
institucional, hace posible el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las 
características y alcances de sus prácticas de enseñanza. 
 Corresponde al docente compartir la visión y misión institucionales, 
apropiándose de sus valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura escolar 
y es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual adquiere mayor 
sentido cuando contribuye al propósito y a los objetivos de la institución a la que 
pertenece. La identidad profesional de los docentes se construye, en gran medida, 
en los espacios sociales y laborales que ella promueve. 
  En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad 
educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión necesitan, 
asimismo, una composición plural y que los docentes expresen con frecuencia su 
voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. 
  Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí y se organicen. 
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La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que todos 
aspiramos para que se logre concretar la misión institucional, solo es posible si sus 
miembros —los docentes— comprenden que el resultado de su labor individual 
depende de aquello que sus pares realicen o puedan realizar, y que esto, a su vez, 
depende de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual de la enseñanza 
se comprende mejor desde una perspectiva colegiada. 
Dimensión ética, La dimensión ética se manifiesta esencialmente en el 
compromiso y la responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus 
aprendizajes y su formación humana. En ese marco se expresa también en el 
reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los medios 
empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace 
responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que 
aplica con relación a la misión de la escuela y a los fines del sistema educativo 
nacional. 
  El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 
derechos y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del profesor gran 
calidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y 
estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La 
complejidad del ejercicio docente demanda una visión de la diversidad que 
reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a 
nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes 
hacia la construcción de sociedades más democráticas. 
El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyos principales 
beneficiarios son sus estudiantes. 
 Se trata de una actividad profesional regulada por el Estado que vincula su 
desempeño laboral con los procesos y resultados que derivan de ella, y, por ende, 
le confieren responsabilidad social ante sus estudiantes y sus familias, la 
comunidad y la sociedad. En esta dimensión resulta importante que el docente 
rechace las prácticas de corrupción, discriminación, violencia y terrorismo, y que se 





Dimensiones específicas del desempeño docente 
En cuanto a la dimensión específica, El Marco de Buen Desempeño Docente 
(Minedu 2017),  identifica en la docencia tres dimensiones específicas, que, 
articuladas entre sí, configuran el ejercicio de la profesión, como una actividad que 
cumple simultáneamente una función cultural, política y pedagógica. 
Dimensión cultural, está referida a la necesidad de conocimientos amplios de su 
entorno con la finalidad de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y 
culturales, así como los de la historia y el contexto local, regional, nacional e 
internacional en que surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para 
comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad 
propone a sus generaciones más jóvenes.  
Dimensión política, refiere al compromiso del docente con la formación de sus 
estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 
transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 
equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 
constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común. 
Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en 
ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente, 
exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos.  
Dimensión pedagógica, se constituye en el núcleo de la profesionalidad docente. 
Refiere a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión 
teórico-práctica, que le permite recurrir a saberes diversos para cumplir su rol. 
Alude, también, a una práctica específica, que es la enseñanza, que exige 
capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los 
estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, es decir, 
de tener presente que el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación es la 
finalidad que da sentido al vínculo a través del cual se educa. 
En esta dimensión se distingue cuando menos tres aspectos fundamentales: 
(a) El juicio pedagógico; que supone tener criterios variados, 
multidisciplinarios e interculturales para reconocer la existencia de distintas 
maneras de aprender e interpretar, y valorar lo que cada estudiante demanda 
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en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, así como para 
identificar la mejor opción de respuesta en cada contexto y circunstancia.(b) 
El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar el interés por 
aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y 
características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las 
capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y 
en cualquier ambiente socioeconómico y cultural. (c) La vinculación; que tiene 
que ver con el establecimiento de lazos personales con los estudiantes, en 
particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de vínculos 
significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 
“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, 
involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo 
mejor de cada uno.  
El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y particularmente 
estas tres dimensiones específicas que manifiestan la singularidad de la 
profesión docente y su carácter de praxis situada y exigente en creatividad y 
criticidad. La combinación de estas tres dimensiones hace de la docencia una 
profesión difícil de desenvolverse de manera estandarizada, aun cuando para 
determinados aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos similares. 
Por eso, el Marco no es un mero objeto normativo e instrumental, sino, y sobre 
todo, una herramienta que permite orientar la formación de docentes y la 
evaluación de su práctica, reconocer el buen desempeño y las buenas 
prácticas de enseñanza, y promover, en suma, el permanente desarrollo 
profesional docente. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General 
¿En qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con la 
dimensión pedagógica del desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018? 
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Problemas Específico 1: 
¿En qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con la 
dimensión cultural del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018? 
Problemas Específico 2: 
¿En qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con la 
dimensión cultural del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018? 
Problemas Específico 3: 
¿En qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con la 
dimensión política del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Se propone hacer esta investigación porque es una realidad concreta la 
intervención de los equipos directivos en la gestión pedagógica de los docentes a 
través del acompañamiento pedagógico. Esta intervención tiene la posibilidad de 
establecer logros en la formación en servicio de los docentes ya que una aplicación 
adecuada va a permitir a través de la reflexión que se asuman compromisos de 
innovación y cambio en la tarea de enseñar. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general: 
El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con  el 
desempeño docente  en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 
10, UGEL 02, Lima 2018. 
 1.6.2 Hipótesis específica 1 
El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión pedagógica del desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
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 1.6.3 Hipótesis específica 2 
El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión cultural del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
 1.6.4 Hipótesis específica 3: 
El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión política del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1 Objetivo general: 
Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 
10, UGEL 02, Lima 2018. 
 1.7.2 Objetivo específico 1: 
 Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona 
con la dimensión pedagógica del desempeño docente en las Instituciones 
Educativas del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
1.7.3 Objetivo específico 2: 
Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con 
la dimensión cultural del desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
1.7.4 Objetivo específico 3: 
Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico interno se relaciona con 
la dimensión política del desempeño docente en las Instituciones Educativas del 







































2.1. Diseño de investigación 
Tipo de estudio 
En función a la tratativa que se dará a las variables: Acompañamiento pedagógico 
interno y desempeño docente, la presente investigación es de tipo básica, de 
acuerdo con Carrasco (2008, p.43) la investigación básica es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal 
de conocimiento científicos existentes acerca de la realidad.  
Enfoque 
El enfoque fue cuantitativo, que según Miguel (1998), “es aquella dirigida a recoger 
información objetivamente mesurable” (p.63).  
Método  
En el desarrollo de la investigación se consideró el método hipotético-deductivo que 
según Bernal (2010) “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.60)  
Diseño 
Correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado Según Hernández et al. (2014) estos diseños se “limitan a 
establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 
analizar relaciones causales” (p.155). Esta cualidad es propia del presente estudio 
debido a que se buscó mostrar la relación entre variables, las cuales fueron 
acompañamiento pedagógico interno y desempeño docente. 
La presente investigación se ajustó a un diseño de corte transversal. Según lo 
manifestado por Hernández et al. (2014) se “recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único” (p.151). 
No experimental: Porque a decir de  Hernández et al. (2014) “se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149).  
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                  Figura 1. Esquema de la correlación entre las variables de estudio.  
Dónde:  
M = Muestra de trabajo  
X = variable 1: Acompañamiento Pedagógico Interno 
Y= variable 2: Desempeño docente  
 r = relación entre las variables 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1 Acompañamiento pedagógico interno 
Definición conceptual 
“El Acompañamiento pedagógico Interno es la modalidad en la cual, quien asume 
y conduce las acciones y estrategias del acompañamiento pedagógico es el 
Director o Coordinador Pedagógico. El acompañamiento interno se implementa en 
las IIEE que posean mejores condiciones para asumir la formación docente en 
servicio y forjar el desarrollo de la autonomía institucional en un marco de mejora 
continua. Busca instituir en la IE prácticas permanentes de formación docente, así 
como la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, a través del 
trabajo colegiado. "   (MINEDU 2018) 
 Definición operacional 
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El acompañamiento pedagógico interno es el proceso que promueve en los 
docentes, de manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica a 
través del desarrollo de acciones, estrategias y herramientas, y retroalimentación 
formativa. 
2.2.2 Desempeño docente 
 Definición conceptual 
"Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal. En tal propósito el docente en el aula deberá cultivar un 
desempeño acorde con el nivel de los alumnos y en función de los aprendizajes a 
desarrollar.” (Estrada 2017) 
 Definición operacional 
El desempeño docente es el conjunto de acciones educativas que desarrolla el 
docente para promover el aprendizaje en los estudiantes, su participación en la 
gestión de la escuela y su formación profesional. 
2.2.3 Operacionalización de las variables: 
Tabla 1.  
Operacionalización de la Variable 1: Acompañamiento pedagógico interno 











Del 1 al 10 
1 = Nunca 
   2 = A veces 
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Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente 









el aprendizaje de 
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Enseñanza para 
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los estudiantes. 
Del 1 al 27 
1 = Nunca 
  2 = A veces 
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Del 36 al 42 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
La Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 
algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 
personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 
laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 1994, p.108)  
En el presente estudio se consideró como población a un total de 100 
docentes del nivel Primaria de las instituciones educativas que conforman la Red 
10 de la UGEL 02.  
2.3.2 Muestra  
Debido a que la población no es numerosa, la muestra estuvo conformada por el 
100% de sujetos. En consecuencia, se trabajó con una muestra no probabilística; 
la elección de los elementos no dependió de la probabilidad, sino de la naturaleza 
y características del estudio, así como de los objetivos planteados por los 




 Población de estudio: I.E. de la Red 10 – UGEL 02 
Institución Educativa  Nº de docente  Porcentaje  
I.E. N° 2070 JMA 
I.E. N° 2034 VFF 




   20 % 
20 % 
18 % 
I.E. Nº 2029 SB 
I.E. N° 2012 




     20 % 
14 % 
08 % 
Total  100   100 % 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica: 
Carrasco (2008) conceptualiza a las técnicas de investigación como “el conjunto de 
reglas y pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada 
una de las etapas de la investigación científica” (p. 274).  
Para la recolección de datos de las dos variables se utilizaron la técnica: 
1. Técnica de la encuesta. De acuerdo con Bernal (2010) la encuesta es 
definida como “una técnica de recolección de información, se fundamenta 
en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con la 
finalidad de obtener información de las personas” (p.194).  
2. Análisis de documentos, según Bernal (2010) se sustenta en el uso de 
“fichas bibliográficas que tienen como finalidad analizar material impreso. 
Es utilizado en la elaboración del marco teórico del estudio” (p.194). 
Basado en esta técnica se recolectó información de material bibliográfico 
o fuentes secundarias como libros, manuales, protocolos y guías la cual 





2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de dos encuestas que 
permitieron conocer descriptivamente cada una de las variables de estudio, como 
son el acompañamiento pedagógico interno y el desempeño docente. Describimos 
cada una de las pruebas utilizadas en el estudio:  
 Variable 1: Acompañamiento pedagógico interno 
Ficha técnica:  
Nombre:  Encuesta de Acompañamiento Pedagógico interno  
Autor:  Augusto Ismael Zavala Osorio  
Año:  2018 
Procedencia:  Normatividad de MINEDU 
Institución:  Red 10 – UGEL 02 
Universo de estudio: 100 
Nivel de confianza:  95% 
Margen de error: 05% 
Tamaño muestral: 100 docentes 
Tipo de técnica: Encuesta 
Tipo de instrumento:  Cuestionario 
Fecha trabajo de campo:  14 de agosto del 2018 
Escala de medición:  Nunca, A veces, Siempre 
Niveles y rangos:  Nada efectivo, Efectivo, Muy efectivo 
Tiempo de aplicación:  Aproximadamente 25 minutos  
Aplicación:  Colectiva e individual  
Escala: Tipo Likert  
 
 Objetivo de la prueba:  
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Evaluar la percepción que tienen los docentes respecto al proceso de 
acompañamiento pedagógico interno que se desarrolla en sus instituciones 
educativas.  
 Descripción 
La encuesta está basada en la escala de Likert y tiene 28 preguntas o ítems 
agrupados en los factores: (a) Procesos de acompañamiento, (b) Estrategias y 
herramientas, (c) Capacidad de observación y decodificación de la práctica, y (d) 
Retroalimentación formativa 
Procesos de acompañamiento:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Estrategias y herramientas:   11, 12, 13, 14, 15,  
Capacidad de observación y decodificación de la práctica: 16, 17, 18 
Retroalimentación formativa:  1 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
 
 Variable 2: Desempeño docente  
Ficha técnica:  
Nombre:  Encuesta de desempeño docente  
Autor:  Augusto Ismael Zavala Osorio  
Año:  2018 
Procedencia:  Marco de Buen Desempeño Docente  
Institución:  Red 10 – UGEL 02 
Universo de estudio: 100 
Nivel de confianza:  90% 
Margen de error: 05% 
Tamaño muestral: 100 docentes 
Tipo de técnica: Encuesta 
Tipo de instrumento:  Cuestionario 
Fecha trabajo de campo:  14 de agosto del 2018 
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Escala de medición: Nunca, A veces, Siempre. 
Niveles y rangos: Inicio, Proceso, Logrado. 
Tiempo de aplicación: Aproximadamente 35 minutos  
Aplicación: Individual  
Escala: Tipo Likert  
 Objetivo de la prueba:  
Evaluar la percepción que tienen los docentes respecto a su desempeño en aula e 
institucional. La finalidad es diagnosticar de manera individual su propio desempeño 
según el Marco de Buen Desempeño Docente. 
 Descripción 
Este instrumento es un cuestionario impreso, uniforme de aplicación individual, 
estructurado en 32 ítems de respuesta politómica. El cuestionario está orientado a 
la evaluación del nivel docente en los aspectos: (a) Dimensión pedagógica, (b) 
Dimensión cultural y (c) Dimensión política. Los ítems están presentados en forma 
de interrogantes que alegan situaciones variadas durante y después del desarrollo 
de la sesión, las cuales el docente revisa y reflexiona desde su práctica pedagógica 
en el aula basada en el Marco de Buen Desempeño Docente. 
Dimensión Pedagógica:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 
18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27 
Dimensión Cultural:   28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
Dimensión política:   36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
2.4.3 Validez y confiabilidad 
 Validez de contenido 
En cuanto a la validez del instrumento, Bernal (2006) señaló que un “instrumento 
de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. La validez 
indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 
obtenidos” (p. 214).  
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En cuanto a los instrumentos utilizados para medir el acompañamiento 
pedagógico interno y el desempeño docente se procedió a efectuar la validación a 
través de la técnica de juicio de expertos. Luego del análisis del instrumento en 
función a las dimensiones y a los ítems se obtuvieron los resultados que 
presentamos en las siguientes tablas. 
Tabla 4.  
Validez del instrumento de Acompañamiento Pedagógico Interno. 




1 Mg Mónica Egusquiza Sánchez Hay suficiencia Es aplicable 
2 Mg Edgardo J. Zavala Osorio  Hay suficiencia Es aplicable 
3 Mg Jesús L. Guerra Torres Hay suficiencia Es aplicable 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 5. 
Validez del instrumento de Desempeño docente. 




1 Mg Mónica Egusquiza Sánchez Hay suficiencia Es aplicable 
 2 Mg Edgardo J. Zavala Osorio  Hay suficiencia Es aplicable 
3 Mg Jesús L. Guerra Torres Hay suficiencia Es aplicable 
Fuente: elaboración propia. 
 
Fiabilidad 
Según Bernal (2006), la confiabilidad de un cuestionario está referida a “la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 
las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, el 
instrumento arroja medidas congruentes de una medición a la siguiente” (p. 214).  
Para determinar la confiabilidad de ambos instrumentos se aplicó la prueba 
estadística de confiabilidad Alfa de Cronbach, a través del programa estadístico 
SPSS obteniéndose los resultados que se muestra en la siguiente tabla. 
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Prueba de fiabilidad del instrumento de Acompañamiento Pedagógico Interno 
y Desempeño docente 
Tabla 6.  
Prueba de fiabilidad del instrumento Acompañamiento pedagógico interno 
 
 
                             Fuente: Base de datos. 
Tabla 7. 





                                        
                                      Fuente: Base de datos. 
 
Para el instrumento Acompañamiento pedagógico interno, el coeficiente de Alfa de 
Cronbach obtenido es α = 0.957, con lo que se pudo establecer que el instrumento 
empleado tuvo un grado de confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 (100% de 
confiabilidad en la medición), o también se pudo expresar que el instrumento tiene 
un 95,7% de confiabilidad.                           
 Para el instrumento Desempeño docente, el coeficiente de Alfa de Cronbach 
obtenido es α = 0.902, con lo que se pudo determinar que el instrumento empleado 
tuvo un grado de confiabilidad aceptable por su cercanía al 1 (100% de confiabilidad 
en la medición), o también se pudo expresar que el instrumento tiene un 90,2% de 
confiabilidad. 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
En base a los objetivos e hipótesis se efectuó el análisis de las variables estudiadas 
procediendo, primero al recojo de la información mediante la aplicación de los 
instrumentos. Luego se procedió al análisis de la información siguiendo los criterios 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,957 28 
Estadísticas de fiabilidad 




y puntajes establecidos en cada instrumento. Posteriormente con el baremo se 
obtuvieron las escalas y niveles de cada componente. 
 Para analizar los datos obtenidos en la presente investigación sobre cada una 
de las variables se utilizó el SPSS Statics V.24 de IBM, programa informático 
estadístico el cual nos permitió tabular los datos recogidos, aplicar los procesos y 
obtener los resultados en porcentajes y tablas respectivas. 
2.6 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó respetando los derechos de los autores 
consultados, haciendo mención a las respectivas citas textuales. Los cuestionarios 
aplicados fueron redactados en forma a anónima a fin de garantizar la confiabilidad 




 Baremo de las variables. 
Variable: Acompañamiento pedagógico interno Baremo 
Muy efectivo 68 - 84 
Efectivo 48 - 67 
Nada efectivo 28 - 47 
Variable: desempeño docente 
 
Baremo 
Logrado 100 - 126 
Proceso  71 - 99 
Inicio 42 - 70 








































3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Acompañamiento pedagógico interno 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de los niveles de la variable acompañamiento 
pedagógico interno 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Nada efectivo 1 1,0 
Efectivo 13 13,0 
Muy efectivo 85 85,0 












Figura 2. Niveles de acompañamiento pedagógico interno 
Se observa la frecuencia por niveles de la variable Acompañamiento pedagógico 
interno. Se encontró  que 13 casos equivalentes al 13% consideraron que el 
acompañamiento pedagógico interno es eficiente. También se encontró 85 casos 
que equivalen al 85% que consideraron que el acompañamiento pedagógico interno 
es muy eficiente, y solo 1 caso que corresponde al 1% consideró que el 















NADA EFECTIVO EFECTIVO MUY EFECTIVO
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3.1.2 Desempeño docente 
Tabla 10 




En proceso 2 2,0 
Logrado 98 98,0 









   
  Figura 3. Niveles de desempeño docente 
Se observa la frecuencia por niveles de la variable Desempeño docente. Se 
encontró  que 02 casos equivalentes al 02% consideraron que el desempeño 
docente está en proceso. También se encontró 98 casos que equivalen al 98% que 
consideraron que el desempeño docente está en nivel logrado, y ningún caso 
consideró que el desempeño docente está en inicio. 
 
3.1.3 Procesos de acompañamiento 
Tabla 11 














Niveles Frecuencia Porcentaje 
Nada efectivo 2 2,0 
Efectivo 10 10,0 
Muy efectivo 88 88,00 










 Figura 4. Niveles de procesos de acompañamiento 
Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión procesos de 
acompañamiento del acompañamiento pedagógico interno, donde 89 casos 
equivalente al 89% consideran la dimensión procesos de acompañamiento como 
muy efectivo, 10 casos equivalentes al 10% considera efectivo. 01 caso equivalente 
al 1% consideró  nada efectivo 
 
3.1.4 Estrategias y herramientas 
Tabla 12 




Nada efectivo 8 8,0 
Efectivo 17 17,0 
Muy efectivo 75 75,0 

























Figura 5. Estrategias y herramientas 
Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión estrategias y 
herramientas del acompañamiento pedagógico interno, donde 75 casos 
equivalente al 75% consideran la dimensión estrategias y herramientas como muy 
efectivo, 17 casos equivalentes al 17% consideran efectivo. 08 casos equivalente 
al 8% consideró  nada efectivo. 
3.1.5 Capacidad de observación y decodificación de la práctica 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión capacidad de 
















































Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión capacidad de 
observación y decodificación de la práctica del acompañamiento pedagógico 
interno, donde 84 casos equivalente al 84% consideran la dimensión capacidad de 
observación y decodificación de la práctica como muy efectivo, 16 casos 
equivalentes al 16% considera efectivo. Ninguno consideró  nada efectivo. 
3.1.6 Retroalimentación formativa 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión retroalimentación 
formativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Efectivo 11 11,0 
Muy efectivo 89 89,0 











Figura 7. Retroalimentación formativa 
Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión retroalimentación 
formativa del acompañamiento pedagógico interno, donde 89 casos equivalente al 
89% consideran la dimensión retroalimentación formativa como muy efectivo, 11 


















3.1.7 Dimensión pedagógica 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión pedagógica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logrado 100 100,0 












Figura 8. Dimensión Pedagógica 
Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión pedagógica del 
desempeño docente, donde 100 casos equivalente al 100% consideran la 
dimensión pedagógica como logrado. Ninguno consideró como en proceso o en 
inicio. 
 
3.1.8 Dimensión cultural 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión cultural 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Proceso 16 16,0 
Logrado 84 84,0 






















Figura 9. Dimensión Cultural 
Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión cultural del desempeño 
docente, donde 84 casos equivalente al 84% consideran la dimensión cultural como 
logrado, 16 casos equivalentes al 16% considera en proceso. Ninguno consideró  
en inicio 
3.1.9 Dimensión política 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de los niveles de la dimensión política 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 1 1,0 
Proceso 9 9,0 
Logrado 90 90,0 







































Se observan  las frecuencias por niveles sobre la dimensión política del desempeño 
docente, donde 90 casos equivalente al 90% consideran la dimensión política como 
logrado, 9 casos equivalentes al 9% considera en proceso. 01 caso equivalente al 
1% consideró  en inicio. 
 
3.2 Resultados correlacionales 
3.2.1 El acompañamiento pedagógico interno y desempeño docente 
Hipótesis general 
Ho: El acompañamiento pedagógico interno no se relaciona significativamente con 
el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la 
Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
H1: El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 
10, UGEL 02, Lima 2018. 
Tabla 18 










Coeficiente de correlación 1,000 ,813** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,813** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos variables 
es de 0,813. Como los valores de Pearson van de -1 a 1, siendo el 0 el indicador de 
que no existe correlación, vemos que entre estas dos variables existe una correlación 
muy buena, ya que no es 0, pero es muy cercano a 1. La dirección de la correlación 
es positiva, es decir, es directa, por lo tanto al optimizar el acompañamiento 
pedagógico interno, mejoraría el desempeño docente. 
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El error alfa es equivalente al nivel de significación. Un nivel de significación 
del 5% (significación=0,05) implica que, al señalar que existe asociación entre las 
variable (o rechazar que no existe asociación), tenemos un 5% de probabilidad de 
equivocarnos. Como estamos trabajando con un 95% de confianza, valores iguales 
o menores a 0,05 en la significación confirman que hay asociación entre las 
variables, para nuestro caso es 0.00 es decir, está bajo el 0,05 (y está marcada con 
dos asteriscos por ser bajo 0,01), por lo que estaría indicando que existe una fuerte 
correlación y que es verdadera la correlación encontrada por el estadístico de 
Spearman.  
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
 
3.2.2 Acompañamiento pedagógico interno y dimensión pedagógica 
Hipótesis específica 1 
Ho: El acompañamiento pedagógico interno no se relaciona significativamente con 
la dimensión pedagógica del desempeño docente en las Instituciones Educativas 
del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
H1: El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión pedagógica del desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
Tabla 19. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,823** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,823** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla anterior vemos que el coeficiente de correlación de Spearman entre estas 
dos variables es de 0,823. Demostrando que entre estas dos variables existe una 
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correlación muy buena, ya que es muy cercano a 1. La dirección de la correlación es 
positiva, es decir, es directa, por lo tanto al aumentar el acompañamiento pedagógico 
interno, mejoraría la dimensión pedagógica del desempeño docente. 
El nivel de significación de 0.00, está bajo el 0,05 (y está marcada con dos 
asteriscos por ser bajo 0,01), por lo que estaría indicando que existe una fuerte 
correlación y que es verdadera la correlación encontrada por el estadístico de 
Spearman.  
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
 
3.2.3 Acompañamiento pedagógico interno y dimensión cultural 
Hipótesis específica 2 
Ho: El acompañamiento pedagógico interno no se relaciona significativamente con la 
dimensión cultural del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
H1: El  acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión cultural del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
Tabla 20. 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Dimensión cultural Coeficiente de 
correlación 
,528** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla anterior vemos que el coeficiente de correlación de Spearman entre 
estas dos variables es de 0,528. Demostrando que entre estas dos variables existe 
una correlación media, ya que es cercano a 1. La dirección de la correlación es 
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positiva, es decir, es directa, por lo tanto al aumentar el acompañamiento 
pedagógico interno, mejoraría la dimensión cultural del desempeño docente. 
El nivel de significación de 0.00, está bajo el 0,05 (y está marcada con dos 
asteriscos por ser bajo 0,01), por lo que estaría indicando que existe una fuerte 
correlación y que es verdadera la correlación encontrada por el estadístico de 
Spearman.  
Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
 
3.2.4 Acompañamiento pedagógico y dimensión política 
Hipótesis específica 3 
Ho: El acompañamiento pedagógico interno no se relaciona significativamente con 
la dimensión política del desempeño docente en las Instituciones Educativas del 
nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
H1: El acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión política del desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel 
Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
Tabla 21. 










Coeficiente de correlación 1,000 ,359** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Dimensión política  Coeficiente de correlación ,359** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla anterior vemos que el coeficiente de correlación de Spearman entre 
estas dos variables es de 0,359. Demostrando que entre estas dos variables existe 
una correlación débil, ya que es cercano a 0. La dirección de la correlación es 
positiva, es decir, es directa, por lo tanto al aumentar el acompañamiento 
pedagógico interno, mejoraría la dimensión política del desempeño docente. 
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El nivel de significación de 0.00, está bajo el 0,05 (y está marcada con dos 
asteriscos por ser bajo 0,01), por lo que estaría indicando que existe una fuerte 
correlación y que es verdadera la correlación encontrada por el estadístico de 
Spearman.  
























































Los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas y el análisis de cada una de 
las dimensiones de las dos variables señalan que el acompañamiento pedagógico 
interno se relaciona significativamente con el desempeño de los docentes de la Red 
10, Ugel 02. Así mismo validan lo planteado en el objetivo general. 
 
  En lo que se refiere a la hipótesis general,  El acompañamiento pedagógico 
interno se relaciona significativamente con  el desempeño docente  en las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018,  los 
resultados que se obtuvieron conllevan a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la 
hipótesis central de la investigación, donde la variable acompañamiento 
pedagógico se correlaciona directamente con el desempeño docente, así el valor 
de S = 0.000< 0.05 y el coeficiente de relación de Rho de Spearmen = 0.813. 
Resultados que se corroboran con las conclusiones establecidas por Huamání 
(2016)  en su tesis Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016 quien señala que existe 
correlación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente al encontrarse que el valor de S = 0.000< 0.05 y obtenerse como 
coeficiente de relación de Rho de Spearmen = 0.815, de esta manera se encuentra 
que el acompañamiento pedagógico conceptuado por El Ministerio de Educación 
(2016) como una estrategia de formación docente en servicio centrada en la 
escuela, la misma que mediada por el acompañante promueve en los docentes –
de manera individual y colectiva- la mejora de sus práctica pedagógica a partir del 
descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de conciencia e 
implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su 
autonomía profesional e institucional y la consecución de la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes;  contribuirá efectivamente al despliegue de 
competencias y capacidades en el marco del desempeño docente fortaleciendo sus 
desempeños y contribuyendo a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
En definitiva el acompañamiento pedagógico interno aportará en el desarrollo de 
procesos pedagógicos e institucionales eficientes y de calidad. 
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        Respecto a la hipótesis específica 1, Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico interno y la dimensión pedagógica de los docentes en las Instituciones 
Educativas del nivel  Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. Se afirma que el 
acompañamiento pedagógico interno se relaciona significantemente con la 
dimensión pedagógica del desempeño docente, esto se corrobora con los 
resultados obtenidos en la prueba de hipótesis donde el valor de S = 0.000< 0.05 y 
el coeficiente de relación de Rho de Spearmen = 0.823. Resultados que confirman 
una correlación positiva y directa  guardando relación con lo establecido por  
Huamaní (2016)  en su tesis Acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada (2016) donde en las 
conclusiones precisa que entre el acompañamiento pedagógico como saber 
pedagógico y el desempeño docente existe relación positiva y significativa. Con 
estos resultados se afirma que el acompañamiento pedagógico interno contribuye 
a potenciar los desempeños pedagógicos de los docentes  a fin de mejorar los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Además, el Ministerio de Educación 
(2012) señala que la dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 
profesionalidad docente. Hace referencia a un saber específico, el saber 
pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a 
saberes diversos para cumplir su rol. 
         Respecto a la hipótesis específica 2, Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico interno y la dimensión cultural del desempeño de los docentes en las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. Se 
afirma que el acompañamiento pedagógico interno se relaciona significantemente 
con la dimensión cultural del desempeño docente, esto se corrobora con los 
resultados obtenidos en la prueba de hipótesis donde el valor de S = 0.000< 0.05 y 
el coeficiente de relación de Rho de Spearmen = 0.528. Resultados que confirman 
una correlación relativamente fuerte,  lo cual se relaciona con lo establecido por  
Loli (2017)  en su tesis Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en el 
área de Comunicación del segundo grado de primaria en las Instituciones 
Educativas de la Red 17 de Chachapoyas de la Ugel 05, donde establece en sus 
conclusiones  que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente y que el apoyo, asesoría y estímulo del 
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acompañante hará posible un buen desempeño docente. Además, el Ministerio de 
Educación (2012) señala que la dimensión cultural refiere a la necesidad de 
conocimientos amplios de su entorno con el fin de enfrentar los desafíos 
económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y el contexto 
local, regional, nacional e internacional en que surgen.  
         Respecto a la hipótesis específica 3, Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico interno y la dimensión política del desempeño de  los docentes en las 
Instituciones Educativas del nivel de Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. 
Se afirma que el acompañamiento pedagógico interno se relaciona 
significantemente con la dimensión política del desempeño docente, esto se 
corrobora con los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis donde el valor de 
S = 0.000< 0.05 y el coeficiente de relación de Rho de Spearmen = 0.359. 
Resultados que confirman una correlación moderada,  lo cual corrobora lo 
establecido por  Calvo (2014)  en su tesis Supervisión Pedagógica y desempeño 
Profesional Docente en la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza 
2014, que en sus conclusiones precisa que el acompañamiento pedagógico 
contribuye en la reflexión de qué es un profesional docente en permanente 
formación y a mejorar la calidad de su desempeño profesional docente. Ello nos 
permite afirmar que el acompañamiento pedagógico interno debe contribuir e 
impulsar actitudes positivas de desarrollo profesional, actuación ética y el respeto 
a los derechos humanos. Además, el Ministerio de Educación (2012) señala que la 
dimensión política  refiere al compromiso del docente con la formación de sus 
estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 
transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 
equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 
constituirnos como país, como sociedades cohesionadas con una identidad común. 
Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas en 
ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente, 















































Se llega a afirmar la hipótesis general de la presente investigación, la cual 
señala que el acompañamiento pedagógico interno se relaciona 
significativamente con el desempeño docente, esta relación es fuerte con un 
coeficiente de correlación     RH = 0.813 mientras el valor sig. obtenido es igual 
a 0.00. De esta forma se logró el objetivo general de la investigación. 
 
Segunda: 
Se confirmó la primera hipótesis específica que precisaba que el 
acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión  pedagógica del desempeño docente con un valor sig. obtenido igual 




Se confirmó la segunda hipótesis específica que precisaba que el 
acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión  cultural del desempeño docente con un valor sig. obtenido igual a 




Se confirmó la tercera hipótesis específica que precisaba que el 
acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con la 
dimensión  política del desempeño docente con un valor sig. obtenido igual a 




El acompañamiento pedagógico interno mantiene una correlación directa, más 
significativa y fuerte con la dimensión pedagógica del desempeño docente en 
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comparación a las otras dos dimensiones (media en la dimensión cultural y 
débil en la dimensión política). Esto debido a que generalmente se prioriza en 
el  acompañamiento solo considerar principalmente los aspectos técnicos 
pedagógicos y didácticos, relegando muchas veces a un segundo plano los 






















































Es necesario promover el desarrollo de investigaciones que profundicen y 
establezca una visión clara y objetiva de las bondades y beneficios del 
acompañamiento pedagógico interno y el desempeño docente.  
 
Segunda: 
Los especialistas del Área de Gestión Pedagógica deben continuar 
fortaleciendo los aspectos técnicos pedagógicos para que con el soporte de los 
equipos directivos y docentes que cumplen la función de acompañantes 
empoderara los docentes de mejores estrategias orientadas  a la mejora de los 
procesos pedagógicos y didácticos en el aula a fin de contribuir en la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Tercera: 
Es necesario fortalecer la los aspectos culturales del desempeño docente a fin 
de contar en el aula con profesionales que tengan conocimientos amplios del 
entorno y que fomenten el trabajo colaborativo a nivel interno y externo. 
 
Cuarta: 
Es imprescindible que todos los actores educativos orienten esfuerzos a fin de 
inducir, propiciar y estimular los el logro de desempeños asociados a la 
dimensión política del desempeño docente  con la finalidad de contar con un 
magisterio  profesionalmente bien preparados, capacitados y actualizados, es 
decir profesionales de calidad. 
 
Quinta: 
El acompañamiento pedagógico interno debe priorizar y contribuir al 
fortalecimiento de las tres dimensiones del desempeño docente a fin de que lo 
pedagógico, cultural y político  se conviertan en el soporte del ejercicio de la 
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Anexo A: Artículo científico 
El Acompañamiento Pedagógico Interno y el desempeño docente en las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 
2018 
 
The Internal Pedagogical Accompaniment and the teaching performance in 
the Educational Institutions of the Primary level of the Network 10, UGEL 
02, Lima 2018 
Autor: Augusto Ismael Zavala Osorio 




El presente estudio busca dar respuesta al problema de investigación formulado: ¿Cuál es el 
grado de relación del Acompañamiento Pedagógico Interno y el desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima? 
El objetivo general fue establecer la relación existente entre el acompañamiento pedagógico 
interno y el desempeño docente. La población estuvo conformada por 100 docentes del nivel 
Primaria de las instituciones educativas de la Red 10 de la Ugel 02. Para el cumplimiento 
del objetivo general y de los objetivos específicos se llevaron a cabo procedimientos 
metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal 
correlacional. Los datos fueron procesados mediante un software estadístico denominado 
SPSS versión 24.0. Se utilizó a la par la estadística descriptiva e inferencial, considerando 
los datos recogidos mediante los instrumentos diseñados para el recojo de información de 
las dos variables. 
Posteriormente a la aplicación de la prueba de hipótesis Rho de Spearman se concluyó que 
el acompañamiento pedagógico se relaciona significativamente con el desempeño docente, 
ya que se obtuvo un p valor igual a 0.000 < 0.05 con un coeficiente equivalente a Rho=0.813. 
De igual manera se demostró que el acompañamiento pedagógico se relaciona con cada una 
de las dimensiones del desempeño docente. 
  
Palabras clave: acompañamiento pedagógico interno, desempeño docente. 
 
Abstract 
The present study seeks to answer the problem of research formulated: What is the 
relationship between the Internal Pedagogical Accompaniment and the teaching 
performance in the educational institutions of the Primary level of Network 10, UGEL 02, 
Lima? 
The general objective was to establish the relationship between internal pedagogical 
accompaniment and teaching performance. The population was conformed by 100 teachers 
of the Primary level of the educational institutions of Network 10 of the Ugel 02. For the 
fulfillment of the general objective and the specific objectives, methodological procedures 
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were carried out under the quantitative, non-experimental, cross-correlation design. The data 
were processed using statistical software called SPSS version 24.0. The descriptive and 
inferential statistics were used at the same time, considering the data collected through the 
instruments designed for the collection of information of the two variables. 
After the application of the Rho hypothesis test by Spearman, it was concluded that the 
pedagogical accompaniment is significantly related to the teaching performance, since a p 
value equal to 0.000 <0.05 was obtained with a coefficient equivalent to Rho = 0.813. In the 
same way it was demonstrated that the pedagogical accompaniment is related to each of the 
dimensions of the teaching performance. 
 
Key words: internal pedagogical accompaniment, teaching performance. 
 
    Introducción  
En Latinoamérica, ante las críticas y el poco efecto logrado por las políticas de capacitación 
docente para transformar y mejorar las prácticas de enseñanza, actualmente se observa 
cambios en las concepciones y estrategias utilizadas. Las nuevas tendencias de desarrollo 
profesional promueven la reflexión sobre la práctica, la diversificación de los dispositivos 
de formación, el aprendizaje horizontal colaborativo entre pares y el acercamiento a las 
necesidades y escenarios reales del desempeño docente. 
          De formas de gestión centrada en lo normativo pasamos a otra forma de gestión donde 
lo pedagógico es prioritario. La forma de gestión centrada en lo pedagógico, en la escuela, 
requirió concentrar los esfuerzos en el estudiante para que, a partir de ello se establezca  todo 
un conjunto de procesos que obligaron a fortalecer el liderazgo pedagógico de los directivos 
y el desempeño de los docentes creando un marco normativo que los regule y oriente. Tarea 
nada fácil ya que las prácticas tradicionales están bien enraizadas en uno y otro lado, además 
de la necesidad de adaptación ente de las exigencias internacionales en un mundo 
interconectado, los cambios sociales en la región, los cambios en el conocimiento humano y 
la tecnología, y los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. 
 En el contexto educativo nacional, la tendencia actual es dar mayor énfasis en el 
liderazgo pedagógico de los equipos directivos priorizando el acompañamiento pedagógico 
como una estrategia que pretende involucrarlos en la mejora continua, la formación en 
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servicio de los docentes y en empoderarlos para que crezca su capacidad de enseñar. Todo 
ello sustentado en la normatividad vigente, y teniendo como soporte dos documentos base: 
el Marco del Buen Desempeño Directivo, y por el lado de los docentes, el Marco de Buen 
Desempeño docente que establece su rol en el aula y en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 Así, el año 2007 aparece en el Proyecto educativo Nacional, el acompañamiento 
pedagógico, como una medida dirigida a mejorar la efectividad de las escuelas más pobres, 
recogiendo experiencias anteriores importantes que desde fuera del estado había dado 
buenos resultados. El año 2008 es propuesto como una política pública y el año 2012 
adquiere un estatus más técnico y formalizado. La Resolución de Secretaria general N° 008 
– 2016 MINEDU, Aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que establece 
disposiciones para el Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica” la cual 
establece criterios y procedimientos comunes del acompañamiento pedagógico comprendido 
en la diversas intervenciones  y/o acciones de formación docente del Ministerio de 
Educación, Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Local.  El 17 de 
enero del 2017se promulga la Resolución de Secretaria general N° 008 – 2017 MINEDU 
modificando la anterior y estableciendo en el Anexo su definición, las modalidades 
(Acampamiento Pedagógico Interno y Acompañamiento Pedagógico externo) y las 
actividades y recursos para su desarrollo.   
Asimismo, se puede percibir que en las instituciones educativas locales de la UGEL 
02, cada vez tiene mayor relevancia el liderazgo pedagógico del director por el impacto que 
implica este concepto y por los resultados de aprendizaje de los estudiantes, aspecto esencial 
para la mejora del servicio educativo, por lo cual en la actualidad en el  recae la 
responsabilidad del acompañamiento pedagógico interno, también en el Coordinador 
Pedagógico o el Especialista de Formación Docente, hasta el 2016 la responsabilidad recayó 
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en otros docente y el 2017 en docentes de la propia institución.  Todo esto explica el aumento 
de expectativas e interés por comprender, analizar e interpretar el grado de influencia que el 
acompañamiento pedagógico interno tiene en el desempeño docente para promover un 
cambio trascendental en la gestión pedagógica que se desarrolla en el aula y en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 Esta situación se refleja en las instituciones educativas del Nivel Primaria de la Red 
10 de la UGEL 02, donde su implementación no es una tarea sencilla ya que se presentan 
dificultades debido a múltiples factores, entre ellas, por un lado  las limitaciones de su 
implementación que recae en los especialistas de las áreas de gestión del órgano intermedio 
(preparación, espacios de tiempo, logística, recursos, etc.), y por otro lado la escasa 
capacitación, habilidades  previas y motivación tanto de los equipos directivos acompañantes 
como de los docentes de aula, sumado  a la falta de una cultura de reflexión y compromiso 
entre los actores involucrados. Así se explica las razones de profundizar en la teoría, en las 
experiencias e investigaciones sobre el tema. 
  Estamos, entonces ante un problema profundo y complejo que involucra a quienes 
operativizan las intervenciones de formación docente y de quienes lo diseñan e implementan 
en los diferentes niveles del sistema educativo Problemas que tienen que ver con las 
perspectivas pedagógicas de los docentes, su formación y su perfil profesional. . 
Tipo de estudio 
  En función a la tratativa que se dará a las variables: Acompañamiento pedagógico interno y 
desempeño docente, la presente investigación es de tipo básica, de acuerdo con Carrasco 
(2008, p.43) la investigación básica es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, 
pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimiento científicos existentes 





El enfoque fue cuantitativo, que según Miguel (1998), “es aquella dirigida a recoger 
información objetivamente mesurable” (p.63).  
Método  
En el desarrollo de la investigación se consideró el método hipotético-deductivo que según 
Bernal (2010) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p.60)  
Diseño 
Correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado 
Según Hernández et al. (2014) estos diseños se “limitan a establecer relaciones entre 
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p.155). 
Esta cualidad es propia del presente estudio debido a que se buscó mostrar la relación entre 
variables, las cuales fueron acompañamiento pedagógico interno y desempeño docente. 
La presente investigación se ajustó a un diseño de corte transversal. Según lo manifestado 
por Hernández et al. (2014) se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” 
(p.151). 
No experimental: Porque a decir de  Hernández et al. (2014) “se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p.149).  










             Figura 1. Esquema de la correlación entre las variables de estudio.  
Dónde:  
M = Muestra de trabajo  
X = variable 1: Acompañamiento Pedagógico Interno 
Y= variable 2: Desempeño docente  
 r = relación entre las variables 
 
Muestreo. 
La muestra estuvo conformada por el 100% de sujetos. En consecuencia, se trabajó con una 
muestra no probabilística; la elección de los elementos no dependió de la probabilidad, sino 
de la naturaleza y características del estudio, así como de los objetivos planteados por los 
investigadores (Hernández et al., 2010). 
Sujetos. 
Red 10 – UGEL 02 
100 docentes de Educación de Primaria de las instituciones educativas de la Red 10. 
Instrumentos. 
Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de dos encuestas que permitieron 
conocer descriptivamente cada una de las variables de estudio, como son el acompañamiento 
pedagógico interno y el desempeño docente. Para la variable Acompañamiento pedagógico 
interno la encuesta estuvo conformada por 28 items comprendido en 4 dimensiones. Para la 
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variable Desempeño docente la encuesta estaba constituido por 42 items comprendido en 3 
dimensiones. 
 Ambos instrumentos pasaron por procesos de validación por juicio de expertos y un 
proceso de confiabilidad. 
 
Resultados descriptivos  
Variable: Acompañamiento pedagógico interno 
Distribución de frecuencias de los niveles de la variable acompañamiento pedagógico 
interno 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Nada efectivo 1 1,0 
Efectivo 13 13,0 
Muy efectivo 85 85,0 










Se observa la frecuencia por niveles de la variable Acompañamiento pedagógico interno. Se 
encontró  que 13 casos equivalentes al 13% consideraron que el acompañamiento 
pedagógico interno es eficiente. También se encontró 85 casos que equivalen al 85% que 
consideraron que el acompañamiento pedagógico interno es muy eficiente, y solo 1 caso que 














NADA EFECTIVO EFECTIVO MUY EFECTIVO
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Variable: Desempeño docente 
Distribución de frecuencias de los niveles de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
En proceso 2 2,0 
Logrado 98 98,0 








Se observa la frecuencia por niveles de la variable Desempeño docente. Se encontró que 02 
casos equivalentes al 02% consideraron que el desempeño docente está en proceso. También 
se encontró 98 casos que equivalen al 98% que consideraron que el desempeño docente está 
en nivel logrado, y ningún caso consideró que el desempeño docente está en inicio. 
Resultados correlacionales 










Coeficiente de correlación 1,000 ,813** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,813** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 














Se observa que el coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos variables es de 
0,813. Como los valores de Pearson van de -1 a 1, siendo el 0 el indicador de que no existe 
correlación, vemos que entre estas dos variables existe una correlación muy buena, ya que 
no es 0, pero es muy cercano a 1. La dirección de la correlación es positiva, es decir, es 
directa, por lo tanto al optimizar el acompañamiento pedagógico interno, mejoraría el 
desempeño docente. 
Relación entre  la variable acompañamiento pedagógico interno y las dimensiones del 
desempeño docente. 










Coeficiente de correlación 
1,000 ,823** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 
,823** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla anterior vemos que el coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos 
variables es de 0,823. Demostrando que entre estas dos variables existe una correlación muy 
buena, ya que es muy cercano a 1. La dirección de la correlación es positiva, es decir, es 
directa, por lo tanto al aumentar el acompañamiento pedagógico interno, mejoraría la 
dimensión pedagógica del desempeño docente. 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,528** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Dimensión cultural Coeficiente de correlación ,528** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla anterior vemos que el coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos 
variables es de 0,528. Demostrando que entre estas dos variables existe una correlación 
media, ya que es cercano a 1. La dirección de la correlación es positiva, es decir, es directa, 
por lo tanto al aumentar el acompañamiento pedagógico interno, mejoraría la dimensión 
cultural del desempeño docente. 
 










Coeficiente de correlación 
1,000 ,359** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Dimensión política  
Coeficiente de correlación 
,359** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
En la tabla anterior vemos que el coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos 
variables es de 0,359. Demostrando que entre estas dos variables existe una correlación 
débil, ya que es cercano a 0. La dirección de la correlación es positiva, es decir, es directa, 
por lo tanto al aumentar el acompañamiento pedagógico interno, mejoraría la dimensión 




    Discusión 
Los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas y el análisis de cada una de las 
dimensiones de las dos variables señalan que el acompañamiento pedagógico interno se 
relaciona significativamente con el desempeño de los docentes de la Red 10, Ugel 02. Así 
mismo validan lo planteado en el objetivo general. 
 En lo que se refiere a la hipótesis general,  El acompañamiento pedagógico interno 
se relaciona significativamente con  el desempeño docente  en las Instituciones Educativas 
del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018,  los resultados que se obtuvieron 
conllevan a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis central de la investigación, 
donde la variable acompañamiento pedagógico se correlaciona directamente con el 
desempeño docente, así el valor de S = 0.000< 0.05 y el coeficiente de relación de Rho de 
Spearmen = 0.813. Resultados que se corroboran con las conclusiones establecidas por 
Huamán (2016)  en su tesis Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016 quien señala que existe correlación 
significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente al encontrarse 
que el valor de S = 0.000< 0.05 y obtenerse como coeficiente de relación de Rho de 
Spearmen = 0.815, de esta manera se encuentra que el acompañamiento pedagógico 
conceptuado por El Ministerio de Educación (2016) como una estrategia de formación 
docente en servicio centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante 
promueve en los docentes –de manera individual y colectiva- la mejora de sus práctica 
pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma de 
conciencia e implementación de los cambios necesarios para forjar de manera progresiva su 
autonomía profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes;  contribuirá efectivamente al despliegue de competencias y capacidades en 
el marco del desempeño docente fortaleciendo sus desempeños y contribuyendo a la mejora 
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de los aprendizajes de los estudiantes. En definitiva el acompañamiento pedagógico interno 
aportará en el desarrollo de procesos pedagógicos e institucionales eficientes y de calidad. 
        Respecto a la hipótesis específica 1, Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico interno y la dimensión pedagógica de los docentes en las Instituciones 
Educativas del nivel  Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. Se afirma que el 
acompañamiento pedagógico interno se relaciona significantemente con la dimensión 
pedagógica del desempeño docente, esto se corrobora con los resultados obtenidos en la 
prueba de hipótesis donde el valor de S = 0.000< 0.05 y el coeficiente de relación de Rho de 
Spearmen = 0.823. Resultados que confirman una correlación positiva y directa  guardando 
relación con lo establecido por  Huaman (2016)  en su tesis Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada (2016) donde en las 
conclusiones precisa que entre el acompañamiento pedagógico como saber pedagógico y el 
desempeño docente existe relación positiva y significativa. Con estos resultados se afirma 
que el acompañamiento pedagógico interno contribuye a potenciar los desempeños 
pedagógicos de los docentes  a fin de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
Además, el Ministerio de Educación (2012) señala que la dimensión pedagógica constituye 
el núcleo de la profesionalidad docente. Hace refrencia a un saber específico, el saber 
pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes 
diversos para cumplir su rol. 
          Respecto a la hipótesis específica 2, Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico interno y la dimensión cultural del desempeño de los docentes en las 
Instituciones Educativas del nivel Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. Se afirma 
que el acompañamiento pedagógico interno se relaciona significantemente con la dimensión 
cultural del desempeño docente, esto se corrobora con los resultados obtenidos en la prueba 
de hipótesis donde el valor de S = 0.000< 0.05 y el coeficiente de relación de Rho de 
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Spearmen = 0.528. Resultados que confirman una correlación relativamente fuerte,  lo cual 
se relaciona con lo establecido por  Loli (2017)  en su tesis Acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en el área de Comunicación del segundo grado de primaria en las 
Instituciones Educativas de la Red 17 de Chachapoyas de la Ugel 05, donde establece en sus 
conclusiones  que existe una correlación positiva alta entre acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente y que el apoyo, asesoría y estímulo del acompañante hará posible un 
buen desempeño docente. Además, el Ministerio de Educación (2012) señala que la 
dimensión cultural refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin 
de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la 
historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen.  
         Respecto a la hipótesis específica 3, Existe relación entre el acompañamiento 
pedagógico interno y la dimensión política del desempeño de  los docentes en las 
Instituciones Educativas del nivel de Primaria de la Red 10, UGEL 02, Lima 2018. Se afirma 
que el acompañamiento pedagógico interno se relaciona significantemente con la dimensión 
política del desempeño docente, esto se corrobora con los resultados obtenidos en la prueba 
de hipótesis donde el valor de S = 0.000< 0.05 y el coeficiente de relación de Rho de 
Spearmen = 0.359. Resultados que confirman una correlación moderada,  lo cual corrobora 
lo establecido por  Calvo (2014)  en su tesis Supervisión Pedagógica y desempeño 
Profesional Docente en la Institución Educativa Toribio Rodríguez de Mendoza 2014, que 
en sus conclusiones precisa que el acompañamiento pedagógico contribuye en la reflexión 
de qué es un profesional docente en permanente formación y a mejorar la calidad de su 
desempeño profesional docente. Ello nos permite afirmar que el acompañamiento 
pedagógico interno debe contribuir e impulsar actitudes positivas de desarrollo profesional, 
actuación ética y el respeto a los derechos humanos. Además, el Ministerio de Educación 
(2012) señala que la dimensión política  refiere al compromiso del docente con la formación 
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de sus estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a la 
transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues 
la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 
sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir sociedades menos desiguales, 
más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes, responsables y 




Se llega a afirmar la hipótesis general de la presente investigación, la cual señala que el 
acompañamiento pedagógico interno se relaciona significativamente con el desempeño 
docente, esta relación es fuerte con un coeficiente de correlación     RH = 0.813 mientras el 
valor sig. obtenido es igual a 0.00. De esta forma se logró el objetivo general de la 
investigación. 
Segunda: 
Se confirmó la primera hipótesis específica que precisaba que el acompañamiento 
pedagógico interno se relaciona significativamente con la dimensión  pedagógica del 
desempeño docente con un valor sig. obtenido igual a 0.00 existiendo una correlación Rh = 
0.823 logrando el primero objetivo propuesto. 
Tercera: 
Se confirmó la segunda hipótesis específica que precisaba que el acompañamiento 
pedagógico interno se relaciona significativamente con la dimensión  cultural del desempeño 
docente con un valor sig. obtenido igual a 0.00     existiendo una correlación Rh = 0.528 




Se confirmó la tercera hipótesis específica que precisaba que el acompañamiento pedagógico 
interno se relaciona significativamente con la dimensión  política del desempeño docente 
con un valor sig. obtenido igual a 0.00 existiendo una correlación Rh = 0.359 logrando el 
tercer objetivo específico propuesto. 
Quinta: 
El acompañamiento pedagógico interno mantiene una correlación directa, más significativa 
y fuerte con la dimensión pedagógica del desempeño docente en comparación a las otras dos 
dimensiones (media en la dimensión cultural y débil en la dimensión política). Esto debido 
a que generalmente se prioriza en el  acompañamiento considerar principalmente los 
aspectos técnicos pedagógicos y didácticos, relegando muchas veces a un segundo plano los 
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Anexo C: Instrumento de Acompañamiento Pedagógico interno 
 
ENCUESTA SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO INTERNO 
Personal Docente Primaria 
 
Autor: Augusto Ismael Zavala Osorio 
 
DATOS: 
Edad: ______________                                                       Sexo:     (F)    (M) 
Grado: ____________                          Condición: Nombrado (   )    Contratado (  ) 
















1. ¿El directivo hace visitas de observación del desarrollo de la sesión 
de aprendizaje en el aula? 
   
 
  
2. ¿Registra la información en instrumentos de apoyo como rúbrica, 
lista de cotejo o cuaderno de campo? 
   
3. ¿El directivo manifiesta un trato y perspectiva horizontal?    
4. ¿El directivo elabora  el cronograma de visitas a aula?    
5. ¿Existe un cronograma de asesorías individuales?    
6. ¿El directivo tiene un cronograma de realización de círculos de 
interaprendizaje? 
   
7. ¿El directivo ayuda al docente a identificar fortalezas y debilidades 
en su propia práctica pedagógica? 
   
8. ¿El directivo manifiesta un sentido ético en el tratamiento de los 
datos obtenidos? 
   
9. ¿Se realizó el reporte de los avances de las visitas de observación?    
10. ¿El directivo efectúa recomendaciones para fortalecer los 
respectivos planes de mejora de los docentes? 











11. ¿Se establecieron círculos de interaprendizaje?     
12. ¿Se realizan jornadas de autoformación docente?    
13. ¿Se estableció una comunicación virtual? (Redes, email, blog, 
etc.) 
   
INDICACIONES: El presente cuestionario está dirigido a encontrar respuestas relacionados al 
acompañamiento pedagógico interno. La información que Ud. proporcione será considerada de 
forma muy confidencial. Lea detenidamente los ítems y marque con una (X) la opción que Ud. 
Considera: S: Siempre        AV: A veces     N: Nunca 




14. ¿Se realiza la sistematización de la práctica pedagógica?    






Ítem/ Dimensión: CAPACIDAD DE OBSERVACION Y 







16. ¿El directivo está atento a las interacciones que se dan durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje? 
   
17. ¿El directivo utiliza el Marco de buen Desempeño Docente como 
referente para saber que situaciones deben evidenciarse en el 
aula? 
   
18. ¿El directivo prioriza la comunicación de las situaciones 
observadas? 











19. ¿La retroalimentación que realizó el directivo clarificó las  
situaciones problemáticas? 
   
20. ¿La retroalimentación fortaleció la relación entre directivos y 
docentes? 
   
21. ¿El directivo demuestra preparación y prudencia educativa 
durante el diálogo? 
   
22 ¿La orientación fue crítica y autocrítica?    
23. ¿Considera que la retroalimentación fue positiva?    
24. ¿El directivo le incentiva el compromiso por una nueva práctica 
educativa? 
   
25. ¿El directivo resalta lo que el docente hace bien en el aula?    
26. ¿Se propuso sugerencias de mejorías específicas?    
27. ¿Se dio ejemplos o referencias a recursos de apoyo?    
28. ¿Se explicó el efecto que tendrán las mejoras en determinado 
desempeño? 










Anexo D: Instrumento de Desempeño Docente 
 
ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Personal Docente Primaria 
Autor: Augusto Ismael Zavala Osorio 
DATOS: 
Edad: ______________                                                       Sexo:     (F)    (M) 
Grado: ____________                          Condición: Nombrado (   )    Contratado (  ) 












1. Demuestra conocimientos actualizados de los conceptos fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en su área curricular  
   
 
  
2. Demuestra comprensión de la didáctica del área que enseña.    
3. Elabora la planificación anual, unidades sesiones de aprendizaje, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes, las 
estrategias y medios seleccionados. 
   
4. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes fundamentales 
que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes. 
   
5. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
   
6. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
   
7. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados. 
   
8. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 
logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 
   
9. Construye de manera asertiva relaciones interpersonales con los estudiantes, basados en 
el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
   
10. Construye de manera empática relaciones interpersonales entre los estudiantes,     
11. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
   
12. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y sea valorada 
como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
   
13. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
   
INDICACIONES: El presente cuestionario está dirigido a encontrar respuestas relacionados al 
desempeño docente. La información que Ud. proporcione será considerada de forma muy 
confidencial. Lea detenidamente los ítems y marque con una (X) la opción que Ud. Considera:     
S: Siempre        AV: A veces     N: Nunca 
           MUCHAS GRACIAS 
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14. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
   
15. Controla permanentemente la ejecución de su programación, observando su nivel de 
impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 
   
16. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución 
de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
   
17. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje 
y las expectativas de desempeño y progreso. 
   
18. Desarrolla estrategias pedagógicas de aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico 
y creativo en sus estudiantes. 
   
19. Desarrolla actividades de aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y creativo en 
sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
   
20. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles así como el tiempo requerido en 
función al propósito de la sesión de aprendizaje. 
   
21. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
   
22. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
   
23. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual 
de los estudiantes. 
   
24. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje grupal de 
los estudiantes. 
   
25. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
   
26. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los criterios previamente 
establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
   
27. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias 
y autoridades educativas y comunales para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
   
 
 







28. Interactúa con sus pares, colaborativamente para intercambiar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza. 
    
29. Interactúa con sus pares con iniciativa para construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
   
30. Participa en la gestión del proyecto educativo institucional,     
31. Participa en la gestión del  currículo y de los planes de mejora continua involucrándose 
activamente en equipo de trabajo. 
   
32. Desarrolla individualmente proyectos de investigación, propuestas de innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
   
33. Desarrolla colectivamente proyectos de investigación y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela 
   
34. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes. 
   
35. Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos 
de la comunidad y su entorno. 

























Ítem/ Dimensión: POLITICA 
S 
 
AV N  
 
36. Impulsa con actitud positiva el desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
   
37. Participa en experiencias significativas de acuerdo a las exigencias de la comunidad 
estudiantil  
   
38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 
en el marco de su trabajo profesional. 
   
39. Expresa una opinión informada y actualizada sobra las políticas educativas.    
40. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente     
41. Resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la base de los 
principio de la ética profesional docente. 
   
42. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 









































































































































Variable: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO INTERNO 
“El Acompañamiento pedagógico Interno es la modalidad en la cual, quien asume 
y conduce las acciones y estrategias del acompañamiento pedagógico es el 
Director o Coordinador Pedagógico. El acompañamiento interno se implementa en 
las IIEE que posean mejores condiciones para asumir la formación docente en 
servicio y forjar el desarrollo de la autonomía institucional en un marco de mejora 
continua. Busca instituir en la IE prácticas permanentes de formación docente, así 
como la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, a través del 




Procesos de acompañamiento 
Se refiere al proceso que recorre varias etapas a lo largo del año escolar, 
alimentándose continuamente de la información recogida del monitoreo. 
 
Estrategias y herramientas 
Indica necesidad del directivo de contar con un repertorio amplio de estrategias y 
medios que puede utilizar con buen criterio. 
 
Capacidad de observación y decodificación de la práctica 
Se refiere al rol estratégico de la observación, que es una de las capacidades que 
todo directivo debe desarrollar 
 
Retroalimentación formativa 
Constituye una herramienta importante para la clasificación de situaciones 
problemáticas y el fortalecimiento de las relaciones entre directivos y docentes con 
una orientación crítica y autocrítica. 
 
Variable: DESEMPEÑO DOCENTE 
"Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal. En tal propósito el docente en el aula deberá cultivar un 
desempeño acorde con el nivel de los alumnos y en función de los aprendizajes a 




Constituye el núcleo de la profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, 
el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite 
apelar a saberes diversos para cumplir su rol. 
 
Cultural 
Se refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de 
enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de 
la historia y el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. 
 
Política 
Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo como 
personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de las 
relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión 
de la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como 
sociedades cohesionadas con una identidad común. 
MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Operacionalización de la variable 1: Acompañamiento pedagógico interno 
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Del 1 al 10 
 1= Nunca 
   2= A veces 













Visita al aula 
Actividades de 
capacitación 


















Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente 









el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Del 1 al 27 
1= Nunca 
 
  2= A veces 
 
















la gestión de la 
escuela articulada 
a la comunidad. 
















































































































































































































































































































ANEXO G: MATRIZ DE DATOS: Acompañamiento pedagógico interno 
 
Procesos de acompañamiento Retroalimentación formativa Estrategias y herramientas C.O.D. de la P. 
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Dimensión Pedagógica Dimensión Política Dimensión Cultural 
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